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La presente tesis tiene como objetivo evaluar el ruido ambiental y su percepción 
en la población de la Universidad César Vallejo – Lima Norte en el semestre 2015-
II, a través de la medición de los niveles de ruido equivalente (LAeqT) en el horario 
diurno y nocturno, los días lunes, miércoles y viernes de los meses de setiembre, 
octubre y noviembre; asimismo, a través de las encuestas, evaluar el nivel de 
identificación del problema (percepción). 
La técnica para la evaluación del ruido ambiental está en base al Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental elaborado por el Ministerio del 
Ambiente – MINAM, el cual se encuentra vigente actualmente. El sonómetro 
cuenta con su certificado de calibración (fuente de validación y confiabilidad). A 
través del Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido se analizaron los valores obtenidos de ruido en los meses de setiembre, 
octubre y noviembre. 
La técnica para la evaluación de la percepción fue a través de la encuesta, y su 
instrumento el cuestionario (preguntas articuladas y coherentes) que a través del 
cual se obtuvo la información necesaria para la investigación. La encuesta está 
validada como instrumento para recolección de información por juicio de expertos 
en el tema, y para medir la confiabilidad se ha recurrido al coeficiente de Alfa de 
Cronbach. Y a través del Software SPSS se obtuvo el análisis estadístico de la 
percepción de la población de la Universidad César Vallejo – Lima Norte.   
De la presente tesis se concluye que, los niveles de ruido ambiental se encuentran 
por debajo de los valores establecidos en el D.S. N° 085-2013-PCM para Zona 
Industrial (en base a la zonificación distrital). La percepción de la población indica 
que los niveles de ruido en los horarios diurno y nocturno, son desmesurados e 
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La presente investigación tuvo como finalidad evaluar el ruido ambiental y la 
percepción del centro universitario César Vallejo de la sede de Lima norte. En 
setiembre, octubre y noviembre se realizaron 24 puntos de monitoreo de ruido 
ambiental en los cinco pabellones (A, B, C, D y E), y el instrumento utilizado fue el 
sonómetro. Para analizar la percepción se realizó encuestas a 115 personas entre 
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. Asimismo, para la 
comparación de los niveles de ruido se hizo la comparación con el D.S. N° 085-
2003-PCM., donde los resultados estuvieron por debajo de los valores 
establecidos para zona industrial. En cuanto a los resultados de la encuesta, se 
obtuvo que el ruido ambiental es un problema grave de orden público, lo cual es 
generado en su gran mayoría por las mismas personas ubicadas en los pasadizos 
y seguido del flujo vehicular de la Av. Panamericana norte. La mejor manera de 
mitigar los niveles altos de ruido ambiental es a través de programas de 
sensibilización y de señalizaciones que indiquen silencio. Asimismo, se pudo 
concluir que a niveles altos de ruido ambiental las personas sienten síntomas de 
estrés, lo cual dificulta el buen desempeño de los estudiantes, docentes y 
trabajadores administrativos. 
Palabras Clave: 
Flujo vehicular: Son las característica y comportamiento del tránsito. 
Monitoreo: Es la acción del trabajo en campo para la realización de mediciones 
de presencia y concentración de parámetros con respecto a la calidad ambiental. 
Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeqT): Es 
la incesante elevación del sonido que permanece tranquilo en un determinado 
momento.  
Percepción: Es aquella impresión audiovisual que tiene un individuo sobre su 
entorno. 
Ruido Ambiental: Son llamados así los sonidos generados por actividades que al 
ser elevadas ocasionan problema al ambiente y a los seres vivos. 
xiv 
Abstract 
The purpose of this research was to evaluate the environmental noise and 
perception of the César Vallejo university center of the Lima North headquarters. In 
September, October and November, 24 environmental noise monitoring points 
were carried out in the five pavilions (A, B, C, D and E), and the instrument used 
was the sound level meter. To analyze the perception, 115 people were surveyed 
among students, teachers and administrative workers. Also, for comparison of 
noise levels, the comparison was made with the D.S. N ° 085-2003-PCM., Where 
the results were below the established values for industrial zone. Regarding the 
results of the survey, it was obtained that the environmental noise is a serious 
public order problem, which is generated mostly by the same people located in the 
passageways and followed by the vehicular flow of the North Pan American 
Avenue. The best way to mitigate high levels of ambient noise is through 
awareness and signaling programs that indicate silence. Likewise, it was 
concluded that at high levels of environmental noise people feel symptoms of 
stress, which hinders the good performance of students, teachers and 
administrative workers. 
Keywords: 
Vehicular flow: They are the characteristics and behavior of the traffic. 
Monitoring: It is the action of the work in the field for the realization of 
measurements of presence and concentration of parameters with respect to the 
environmental quality. 
Equivalent continuous sound pressure level with A weighting (LAeqT): It is 
the incessant elevation of the sound that remains calm at a certain moment. 
Perception: It is that audiovisual impression that an individual has about their 
environment. 
Environmental Noise: So-called sounds generated by activities that when raised 




En el Capítulo I, se expone la problemática de la presente investigación, los 
trabajos realizados a nivel nacional e internacional, asimismo, también nos brinda 
todas las teorías relacionadas con las variables estudiadas. 
 En el Capítulo II, se presenta el diseño de la investigación, la operacionalización, 
la población y la muestra, el área de estudio, las técnicas y los criterios que se 
necesitaron para establecer los puntos de monitoreo de ruido y las encuestas 
poblacionales; asimismo, se presenta la validación y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados. 
En el Capítulo III, se muestran los resultados de los monitoreos de ruido ambiental 
y las encuestas empleadas dentro de la universidad. También se presentan 
gráficos comparativos e ilustrativos. 
En el Capítulo IV, se presenta la discusión realizada a los resultados obtenidos, y 
la opinión para el cambio de zonificación de la universidad, ya que en la actualidad 
está siendo considerada como Zona Industrial – Industria Liviana. 
En el Capítulo V, se muestra las conclusiones a la que se llegó con la 
investigación, el mismo que tuvo en cuenta las diferentes variables. 
En el Capítulo VI, las recomendaciones sobre cambio de zonificación, 
sensibilización a la población y la inserción de un plan sectorial para reducir el 
nivel de ruido ambiental.  
En el Capítulo VII y Capítulo VIII, se presentan la bibliografía y los anexos 
correspondientes de la investigación.  
1.1. Realidad problemática 
El incremento de la población y por ende del flujo vehicular a nivel mundial 
y en el Perú es un agente causante de muchos problemas ambientales, el 
cual perjudica la calidad de vida del planeta. Estos problemas se resumen 
en la contaminación ambiental de los medios acuáticos, aéreos, acústicos 
y sobre todo del suelo. 
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Actualmente el flujo vehicular circundante, las industrias y las mismas 
personas que realizan cualquier tipo de actividad dentro y fuera del área 
de la Universidad César Vallejo – Lima norte generan demasiado ruido. El 
aprendizaje y el buen desempeño laboral están en base a convivir en un 
ambiente propicio, donde el ruido no sea causante de ningún tipo de 
efecto o molestia. Si no se controla los niveles altos de ruido, se tendrá 
efectos vinculados a la desconcentración, angustia, falta de interés en las 
actividades del día a día y sobre todo el incremento del estrés.   
En el año 2011 se llevó a cabo una evaluación rápida del nivel del ruido 
ambiental en los límites del distrito de Los Olivos, el trabajo fue ejecutado 
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, concluye que 
es el flujo vehicular (compuesto por camiones, autos, buses, entre otros) el 
principal causante del ruido ambiental. A partir de los resultados de la 
investigación anterior nace la importancia de medir el nivel del ruido y 
evaluar la percepción de la población universitaria (estudiantes, docentes 
y personal administrativo) de la Universidad César Vallejo – Lima norte.  
La gran mayoría de las personas naturalmente conocen y generalizan el 
ruido como un problema de orden público desmesurado, y no como un 
problema ambiental que acarrea efectos en la salud de las personas, 
volviéndose grave conforme vaya pasando el tiempo. 
Asimismo, a través de una investigación suscitada en Argentina se llegó a 
la conclusión que un vehículo de transporte público emite altos decibeles 
que no son nada amigables con el entorno, y los cuales generan muchos 
problemas de orden público y de contaminación acústica (Ejemplo 
recuperado de Buenos Aires, Argentina, 16 de febrero de 1995). En base 
a la conclusión de esta investigación, la acústica toma gran importancia en 
los problemas ambientales, y se convierte en una disciplina que estudia a 
fondo las implicancias del ruido ambiental. 
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1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel nacional 
OEFA (2011), en su informe “Evaluación rápida del nivel de Ruido 
Ambiental en las ciudades de Lima, Callao, Maynas, Coronel Portillo, 
Huancayo, Huánuco, Cusco y Tacna”, menciona que en el transcurso de 
abril a diciembre del 2010 realizó monitoreos de ruido ambiental en las 
avenidas y calles principales de Lima y Callao, Loreto, Ucayali, Junín, 
Cusco, Huánuco y Tacna. A través de este informe se llega a la conclusión 
que, la mayor fuente de generación de ruido ambiental es el flujo vehicular 
existente en dichas zonas, estás a su vez están compuestos 
principalmente por buses, camiones, autos, etc. 
Baca & Castro (2012), en su trabajo de titulación “Evaluación de Impacto 
Sonoro en la Pontificia Universidad Católica del Perú”, monitorearon el 
nivel de ruido en su centro universitario, y concluyeron que la fuente 
principal de los niveles altos de ruido, son los vehículos que transitan por 
la Av. Universitaria y Riva Agüero. Asimismo, indica que los niveles de 
ruido son superiores a las normativas para ruido del nivel nacional e 
internacional. 
Arellano (2007), en su trabajo de titulación “Distribución de ruido ambiental 
en el campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina en el periodo 
Enero – Marzo 2007”, hace mención que los niveles superiores de ruido se 
debe a que el campus universitario se encuentra próximo a dos avenidas 
principales. Los resultados recabados indican que los niveles de ruido 
están por encima de los valores indicados en el D.S. N° 085-2003-PCM: 
Reglamento de los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido para 
zona especial. El ruido generado y excedido se da por el tráfico que circula 
cerca al campus universitario (Avenida La Molina y Raúl Ferrero) y las 
actividades industriales.  
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1.2.2. A nivel internacional 
Lobos (2008), en su trabajo de titulación “Evaluación del ruido ambiental 
en la ciudad de Puerto Montt”, estableció varios puntos para fiscalizar el 
ruido que se genera en dicha ciudad. Asimismo, concluye que la fuente 
principal de generación de ruido en la ciudad de Puerto Montt son las 
fuentes móviles, principalmente por la gran cantidad de vehículos de carga 
pesada. A su vez, se logró elaborar un mapa temático de ruido. 
Kogan (2004), en su trabajo de titulación “Análisis de la eficiencia de la 
ponderación “A” para evaluar efectos del ruido en el ser humano”, llevó a 
cabo la extracción de información de las causas y los efectos producidos 
por la exposición constante a los altos niveles de ruido. Las causas y los 
efectos se unificaron y analizaron en base a diferentes criterios, las 
mismas que fueron comparadas con frecuencias del tipo “A”. Asimismo, se 
encontró que los efectos del ruido producidos a niveles mucho mayores de 
90 dB, son sin duda, demasiados agresivos para la salud. En tanto a lo 
que se encontró, Kogan concluyó que la ponderación “A” no es acertado 
para evaluar el impacto global del ruido sobre la salud humana. 
Ruiz (1997), en su trabajo de investigación “Efectos sobre parámetros 
físicos y psicológicos”, concluye que las consecuencias del ruido 
ambiental son las enfermedades más temidas de hoy en día por ser un 
problema del día a día. Se estima que en Europa son de 25-30 millones 
las personas afectadas por esta enfermedad, y un número similar se 
supone en Estados Unidos.  
Espinoza & Parra (2012), en su trabajo de titulación “Generación de un 
modelo de predicción de ruido aplicando técnicas geoestadísticas en las 
Parroquias de San Rafael y Sangolquí del Cantón Rumiñahui”, indican que 
la investigación nació con el fin de monitorear los niveles de ruido a las 
que están expuestas las parroquias de San Rafael y Sangolquí, y como 
estas se ven afectadas. 
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En toda la investigación, Espinoza & Parra trabajan la implicancia del ruido 
ambiental sobre las parroquias San Rafael y Sangolquí; asimismo, dividen 
en cuatro etapas a la investigación. En la primera etapa, las parroquias se 
manejan como variables de estudio en cuanto a la problemática del ruido y 
sus niveles muy alto, la justificación, los objetivos generales y específicos. 
En la segunda etapa, el estudio muestra el marco teórico empleado en el 
estudio. En la tercera etapa, se ubican las zonas donde se llevarán a cabo 
los monitoreos de ruido ambiental. Y en la cuarta etapa, se muestran los 
resultados obtenidos de las mediciones, los cuales a su vez son 
analizadas en los dos horarios (diurno y nocturno).  
Lucic (2009), en su trabajo de investigación “El ruido como problema en el 
aprendizaje”, concluye que el trabajo se centra en la determinación de los 
niveles de ruido y la afectación del mismo a las áreas que imparten 
educación. Asimismo, logra encontrar el efecto que causan los niveles 
altos y prolongados de ruido sobre los estudiantes. En el desarrollo de la 
investigación se utilizaron herramientas digitales que sirvieron para 
examinar las variables paramétricas.  
López (2009), en su trabajo de titulación “Intensidad de ruido a la que se 
exponen los maestros en una escuela superior de la región central de 
Puerto Rico y su percepción al respecto”, analizó el grado de exposición a 
los que se encuentran sometidos los maestros en una escuela de Puerto 
Rico, y a su vez, recopiló la percepción de los mismos sobre sus 
ambientes de trabajo. Para el desarrollo de la investigación, realizó 
mediciones de la intensidad del ruido y se suministró un cuestionario para 
determinar su grado de satisfacción sobre los niveles de ruido percibido. 
Asimismo, los resultados de los monitoreos de ruidos mostraron que los 
valores se encontraban por encima de lo recomendado por la OMS y otras 
entidades internacionales. En cuanto a la percepción, los maestros 
concluyeron que verdaderamente existe problema de ruido, y que las 
consecuencias se dirigían a problemas de habla. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Ruido 
Según Espeso (2010), se define como un agente físico agresivo que casi 
siempre se encuentra en el ambiente de trabajo y que puede originar 
daños sobre nuestra salud que generalmente se manifiestan tras largos 
periodos de tiempo. 
También se puede entender el ruido como sonido desagradable o molesto, 
esto teniendo en cuenta que existe diferencias subjetivas entre el ruido y 
el sonido; asimismo, dependerá de muchos factores como las 
circunstancias que se originen en su momento o del estado de animo de 
quien lo escuche.  
1.3.2. Tipos de ruido 
A partir de las indicaciones del protocolo de monitoreo de ruido, 
establecido en el Perú mediante AMC N° 031-2011-MINAM/OGA, se 
puede establecer los siguientes tipos de ruido: 
a. Ruido permanente 
Aquel sonido que se proyecta de manera constante en lugar determinado, 
es relacionado con los sonidos de las fuentes fijas. Este sonido es 
considerado permanente cuando en un minuto no se excede 5 dB los 
datos tomados en ese rango.  
b. Ruido Inestable  
Aquel sonido proyectado tanto por fuentes fijas y móviles. Es considerado 
inestable cuando en un minuto se exceden los 5 dB entre los datos 
tomados.  
c. Ruido Discontinuo  
Aquel sonido que se proyecta en intervalos o que simplemente no tiene 




d. Ruido Enérgico  
Aquel sonido que se caracteriza por ser fuerte en un corto tiempo, a su 
vez el ruido enérgico se caracteriza por tener una duración de 1 segundo, 
aunque a veces pueden extenderse. 
1.3.3. Ruido ambiental 
Son llamados así los sonidos generados por actividades que al ser 
elevadas ocasionan problemas al ambiente y a los seres vivos. Estos a su 
vez impiden el buen desarrollo de las interacciones personales de un 
grupo de individuos. El ruido ambiental es originado por el accionar del 
hombre, las mismas que están relacionados con el incremento de los 
vehículos en los parques automotores. Y sin dejar de lado, las actividades 
industriales también se encuentran vinculados al accionar del hombre. 
1.3.4. Fuentes de propagación de ruido 
a. Fija 
Toda actividad ubicada en un lugar determinado, que involucre procesos, 
operaciones y/o dispositivos que generen o puedan generar ruido hacia la 
comunidad (Norma de emisión de niveles de ruido generados por fuentes 
fijas hacia la comunidad D.S. N° 146/97 del MINSEGPRES). A 
continuación, se mencionan las fuentes fijas que generan ruido: 
1. Doméstico 
Son aquellos ruidos producidos en su mayoría por aparatos 
electrodomésticos (televisores, equipos de sonido, lavadoras, 
ventiladores), ascensores, las mascotas, etc., que suelen darse 
muchas veces en los vecindarios y en las zonas residenciales. 
También un claro ejemplo del ruido domestico se podría incluir a las 
ceremonias religiosas, cuando la campana suena emite sonido alto y 
fuerte, lo cual conlleva a quejas de los vecinos. 
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2. De construcción 
Aquellos ruidos emitidos por los trabajos de construcción 
(excavación, replanteo, perforación, trazado, etc), estos a su vez 
provienen de las maquinarias equipos y maquinarias en 
funcionamiento (tractores, grúas, mezcladora de cemento, 
soldadoras, martillos, entre otros). En muchas ocasiones, los trabajos 
de construcción, son ejecutadas sin tener en consideración las 
graves consecuencias ambientales que genera, sobre todo en la 
generación de niveles altos de ruido. 
3. Industrial 
Aquel ruido que se genera por las actividades industriales de 
cualquier origen, esta se desprende del funcionamiento constante de 
las diversas maquinarias que se emplea en el interior de la 
instalación. El ruido industrial está relacionada a diferentes factores, 
una de ellas la industrialización en todo el planeta, luego la 
concentración de grandes industrias en espacias pequeños, y por 
último, el incremento de la potencia y trabajo de las maquinas 
industriales. 
b. Móvil 
Son aquellos dispositivos, maquinarias o herramientas que están en 
constante desplazamiento y no tienen un lugar fijo, estos a su vez pueden 
ser causantes del deterioro de la calidad del aire, suelo y agua. A 
continuación, se presenta dos medios por el cual se propaga el ruido: 
1. Transporte terrestre 
El transporte terrestre es uno de las principales fuentes por el cual se 
propaga excesivo ruido, esto se da debido al gran crecimiento del 
parque automotor. Mientras más grande y pesado sea el vehículo, 
mayor será la emisión de ruido en comparación con los vehículos 
pequeños y livianos. 
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El ruido de los vehículos sea pequeño, livianos o grandes son 
generados por el funcionamiento del motor, la interacción del mismo 
con el suelo y el aire. Asimismo, a través de la velocidad, densidad, 
proporción y estado de la vía, se pueden predecir los niveles de 
ruidos. 
2. Transporte aéreo 
En general en todos los aeropuertos el ruido esta al orden día, es 
decir, generan intensos niveles de ruido y vibraciones cerca a centros 
comerciales, conjunto de viviendas, zonas naturales, etc. 
La fuente principal de ruido en el trasporte aéreo, radica en los 
aviones o aeronaves. Estos grandes vehículos aéreos generan ruido 
al realizar la actividad de despegue, aterrizaje e incluso cuando se 
encuentra con una turbulencia. 
1.3.5. Sonido 
Son propagaciones de ondas que se dan de manera mecánica y que 
generan efectos auditivos cuando esta se da en intensidades fuertes y a 
su vez van causando efectos dañinos contra la salud humana. 
1.3.6. Propiedades del sonido 
Es la sensación percibida generada por las ondas producto de la 
compresión del aire lo cual estimula el oído humano. Estas ondas se 
resumen en vibraciones que están en constante movimiento y son 
transmitidas por un medio elástico. 
a. Intensidad 
La intensidad del sonido está relacionada con la onda sonora, está a su 
vez es denominada intensidad acústica la cual es percibida por el oído y 
es dependiente de los niveles y superficies a la que alcanza.  
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La sensación de un sonido se mide en decibelios (dB). La intensidad está 
expresada en W/m2. La siguiente formula es utilizada para la expresión de 
un sonido en watts acústicos: 










I   = Intensidad acústica en el punto de medida 
I0  = intensidad acústica de referencia 
I0 – 10
12 W/m2 pertenece a 0 decibeles, entonces 120 decibelios harán una 
intensidad de 1 W/m2 (umbral de dolor que experimenta el oído humano). 
b. Amplitud 
La amplitud es la variación del sonido, es percibida por el oído humano de 
dos formas: fuerte y menos fuerte. Es decir, la amplitud vendría a ser la 
suma de las amplitudes individuales. 
c. Frecuencia 
Es aquella dimensión que indica los ciclos en una onda de sonido y su 
unidad de medida es el Hercio (Hertz o Hz).  
La longitud de onda es una medida de la frecuencia, que puede tener 
cualquier longitud. Mientras más fuerte sea la onda de sonido, más fuerte 
será su transmisión al ambiente y al oído humano. 
d. Velocidad 
La velocidad es el intervalo de propagación que experimenta el sonido, 
quiere decir, que depende mucho de las características del material que lo 
propaga. Asimismo, la velocidad es autónoma de la frecuencia y del 
sonido, y se vuelve dependiente de la densidad y elasticidad del área de 
propagación. Por otro lado, tiene mucha presencia en los medios líquidos 
y sólidos (la velocidad es alta). 
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e. Longitud de onda 
Es la medida que existe entre dos cuerpos en función de la acción que 
ejercen (movimiento).  
f. Periodo 
Es aquella duración donde invierten los movimientos para completar su 
ciclo de acción.  
g. Potencia sonora 
Es la energía emitida de cada fuente vibrante la cual es medida en Watts 
acústicos. 
h. Presión sonora 
Es la dimensión de un campo sonoro donde la fuerza es ejercida a través 
de partículas de aire en una unidad de superficie. Esta dimensión es 
medida en Pascal. 
Tabla 1. Niveles de presión sonora 
Nivel (dB) Originado por: 
200 Bomba Atómica 
140 Umbral del dolor 
130 Avión despegando 






0 Umbral de audición 
Fuente: Predicción y evaluación de impactos 
ambientales sobre la atmósfera, 2007. 
1.3.7. Unidades de medición 
Las unidades de medición, son aquellas medidas que se utilizan para 
representar el nivel de potencia e intensidad del ruido. Estas medidas 
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pueden ser representadas por decibles o belios. Para poder determinar la 
sensibilidad del oído humano, se utiliza una escala logarítmica, la misma 
que nos ayudará a proporcionar estrategias que conllevará a crear nuevos 
elementos. A continuación, se presenta las siguientes unidades de medida 
para el ruido: 
a. Belio (B) 
Es la unidad relativa que se fija del enlace entre la potencia estudiada y de 
referencia.  Esta unidad se utiliza tanto en acústica (para indicar la presión 
sonora de un sonido) como para magnitudes eléctricas.  
Para la mayoría de las aplicaciones, el belio resulta una unidad de medida 
demasiado grande. Por este motivo, se utiliza habitualmente su 
submúltiplo decibelio (dB). 
b. Decibel (dB) 
Es una unidad sin dimensión que expresa un determinado nivel de 
intensidad con respecto a un nivel de referencia. Así, el sonido menos 
perceptible por el ser humano equivale al valor de 0 dB. Cada incremento 
en intensidad igual a diez, equivale a 10 dB adicionales. Por ejemplo, el 
valor 10 dB corresponde a un sonido con intensidad 10 veces mayor al 
ruido menos perceptible por el ser humano. 
Para tener una idea de la escala decibel, tenemos que el ruido en una 
“callada” biblioteca es de 1000 veces más intenso que el ruido menos 
perceptible por el ser humano; por lo tanto, el valor en decibeles del ruido 
en una biblioteca sería 10 dB + 10 dB + 10 dB, o sea 30 dB (Saneamiento 
Ambiental, 2000). 
1.3.8. Escala de ponderación 
La escala de ponderación se realiza con el objetivo de semejar los 




a. Ponderación A 
Es la ponderación más utilizada a nivel mundial, su importancia radica en 
que es un excelente medidor de ruido de fondo, por ser de niveles sonoros 
bajos. 
b. Ponderación B 
Esta escala de ponderación B trata de simular el sentido del oído a escala 
media de la presión sonora. Al ser graficada en la curva isofónica, 
claramente se puede observar la relación que existe entre la intensidad y 
la frecuencia, los mismos que representarán la sensibilidad auditiva a un 
nivel medio. 
c. Ponderación C 
Esta escala de ponderación C representará la respuesta de la sensibilidad 
del oído a niveles sumamente altos o graves. 
1.3.9. Monitoreo del nivel de ruido 
Es la evaluación del nivel del ruido que se emiten a través de fuentes fijas 
o móviles hacia el exterior en un área determinada. Estos monitoreos se 
realizan con equipos como el sonómetro que tendrán que estar 
debidamente calibradas. 
Los equipos más comunes tienen ponderaciones A, B y C, las cuales 
ayudan a obtener resultados de acuerdo al propósito del estudio. En la 
escala de ponderación se sigue los siguientes lineamientos: 
 Ponderación A: Son aquellos sonidos bajos, y representa el oído 
humano. Se expresan en decibeles y se abrevian en dBA. 
 Ponderación B: Son aquellos sonidos intermedios y se expresan en 
decibeles, abreviándose en dBB. 
 Ponderación C: Son Aquellos sonidos fuertes y se expresan en 
decibeles, abreviándose en dBC. 
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Para comparar los resultados obtenidos se tendrá en cuenta la 
ponderación A, con la única finalidad de guiarnos con el Estándar de 
Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) vigente en nuestro 
país. 
1.3.10. Niveles de ruido ambiental 
Son aquellos parámetros que permitirán describir y unificar los resultados 
tomados en campo, estableciendo límites que establezcan su 
consecuencia; es decir, si tengo un nivel superior a 120 dB estaremos 
sobrepasándonos del umbral de dolor del iodo humano. Entre los 
indicadores tenemos a: 
a. Nivel Máximo (LMAX) 
Es aquel indicador que representa el valor máximo ponderado y no 
considera el factor temporal de la medición. Es poco frecuente utilizarlo 
para la comparación con los valores de la normativa presente en cada 
territorio. Por otro lado, la información será de importancia a la hora de 
analizar los niveles percibidos por el oído. 
b. Nivel Mínimo (LMIN) 
Es el mínimo nivel de presión sonora registrado utilizando la curva 
ponderada A (dBA) durante un periodo de medición dado (Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Ruido Ambiental, 2012). 
c. Nivel de presión sonora continuo equivalente (Leq) 
Es el nivel de sonido que no varia en cuanto a su intensidad en todo el 
tiempo que sea medido, es decir, que dichos valores obtenidos no fluctúen 
ni por debajo del valor mínimo, ni por encima del valor máximo. Asimismo, 
este nivel de presión sonora representaría la misma cantidad de energía 
en el medio fluctuante. La presión equivalente se calcula a través de la 
siguiente formula:  




     
   
 
 




T       = es el tiempo de la evaluación  
P(t)   = son los niveles del sonido en función al tiempo   
P(o)  = es la presión de referencia de 20 Pa 
 
d. Nivel de exposición sonora (SEL) 
Aquellos niveles de sonido constante en un periodo de un segundo, la 
misma que tendrá la suficiente energía que la que se acumuló en un 
tiempo determinado. Este descriptor compara eventos de corta duración. 
e. Niveles Percentiles (LN) 
El nivel percentil LN, es el descriptor que se sobrepasa en el tiempo 
mediante funciones distributivas y acumulativas. Para representar el 
elevado nivel de las fluctuaciones de sonido se suele usar estos índices 
estadísticos LN, y los más usados son: L10, L50 y L90.  
Al utilizar los niveles L10, L50 y L90, se puede interpretar si el tiempo 
fuera 5 minutos, y L10= 70 dB y L50= 80 dB, quiere decir que durante 1 
minuto hemos tenido niveles superiores a 70 dB, y que durante 5 minutos 
hemos tenido niveles superiores a 80 dB. 
f. Nivel Sonoro Día-Noche (LDN) 
Aquellos niveles sonoros equivalentes establecidos en un rango horario 
desde las 22:00 hrs hasta las 07:00 horas, (Guía metodológica para la 
evaluación del impacto ambiental, 2009). Y se calculan mediante la 
siguiente fórmula: 
         
 
  
     
    
    
  
 
       
       
    
 
  
   
g. Nivel de contaminación acústica (LNP) 
Es el descriptor por el cual se llega a niveles de ruido molestos. Las 
fluctuaciones del ruido están en base al nivel sonoro continuo equivalente. 




                      
- Otro: 
                 
Dónde: 
LAeq = Nivel equivalente durante el periodo de medida 
K       = constante fijada de valor 2.56 
        = Desviación estándar durante el periodo de medición 
h. Índice de ruido de tráfico (TNI) 
Aquellos registros que evalúan la intensidad del sonido generado por el 
tráfico, los mismos que no tendrán en cuenta el flujo vehicular, ni el 
número de los vehículos. 
                               
1.3.11. Percepción del ruido ambiental 
a. Proceso de percepción 
Es un conjunto de fases que va en la búsqueda constante de información 
que adjunta variedad de características principales de un objeto, las 
mismas que luego serán comparadas entre ellas. En este proceso 
participan elementos motores, receptores y efectores. Asimismo, este 
proceso comprende: 
- La investigación de las características percibidas y recepcionada por el 
cerebro, las mismas que son codificadas como claves o elementos. 
- La acción de cifrar las claves o elementos percibidas por el individuo, la 
misma que será ajustada en el círculo de los sistemas móviles. 
b. Etapas de la percepción 
1. Energía física (entrada) 
Comprende la estimulación de la información y de ciertas 
características en una determinada área, la misma que modifica de 
manera directa la conducta del individuo. La estimulación es 
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denominada como “apariencia informativa” de la energía, y la misma 
que conducirá mensajes al organismo del individuo. 
La apariencia informativa es limitada, ya que, las unidades que se 
encuentren insertos en los límites de la energía estimularán los 
sentidos a tal punto de convertir una característica de un 
determinado objeto en información relevante. 
2. Recepción sensorial 
Es el entendimiento de la información que se produce a partir de la 
energía física, el mismo que llega al sistema nervioso como 
mensajes informativos.  
Los órganos específicos de la percepción y la energía informativa se 
traducen en la siguiente lista: 
 Los sentidos distales: 
- Transforman y emiten luz para que los individuos perciban 
objetos a través de la visión.  
- Transforman y emiten sonidos para que los individuos 
perciban objetos a través de la audición.  
 Los sentidos próximos: 
- Como el tacto, trasforman y traducen cambios al experimentar 
la sensación de calor, frío y dolor. 
- Como el gusto, transforman y traducen cambios al 
experimentar la composición química de solidos y líquidos que 
se encuentran en contacto con la lengua. 
- Como el olfato, transforman y traducen cambios al 
experimentar olores o gases que percibe la nariz.  
 Los sentidos profundos: 
- Transforman e interceden a través del sentido cinestésico las 
posiciones del cuerpo, así como también en la velocidad de 
los músculos y tendones. 
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- Transforman e interceden a través del sentido vesicular el 
equilibrio del cuerpo. 
- Transforman e interceden a través del sentido orgánico las 
modificaciones que se experimentan a través de la regulación 
de la función orgánica, es decir modificada la sensación de 
alimentación, de las ganas de beber agua y del sexo. 
Concluidas las etapas e interpretadas los mensajes informativos 
podemos indicar que inicia el proceso de la percepción. 
3. Actividad interviniente del cerebro 
Es la acción que sufre el cerebro con respecto a las sensaciones o 
estímulos que experimenta en un determinado medio, ocurriendo: 
 Recepción y transmisión de actos percibidos. 
 Selección, organización, reorganización y modificación de 
información antes de enviar al cerebro. 
Es decir, toda la información recepcionada y experimentada durante 
el tiempo de supervivencia queda en nuestra mente como 
percepciones aceptadas, ya sean buenas o malas. 
1.3.12. Efectos del ruido ambiental 
a. Efecto social 
Dificultad de convivencia, retraso escolar, baja productividad, aumento de 
la proporción de accidentes (de tráfico y laborales), etc. Así pues, la 
acumulación de las implicaciones del ruido sobre personas y sociedad se 
traduce en último extremo en retraso no solo de bienestar social sino 
también económico, respecto a sociedades con un adecuado control del 
ruido.  
b. Efecto físico 
Los efectos experimentados físicamente a través de la exposición de 
niveles altos de ruido, se traducen en: incremento de la respiración, del 
pulso, de la presión arterial, y a la vez, en disminución del peristaltismo 
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digestivo ocasionando gastritis o colitis, enfermedades que ocasionan 
dolor y falta de coordinación.  
c. Efecto psicológico 
Para estos efectos, participan estrechamente lo psicológico y fisiológico 
que experimenta cada individuo a la exposición de altos niveles de ruido, y 
las cuales se resumen en: Comportamiento inadecuado y la caída de la 
salud mental que se ve claramente en el deterioro de la salud física (en 
este sentido, siempre a causa del estrés que se vive en una determinada 
situación). 
Los efectos presentes en este ítem, están estrechamente relacionado a: 
- La depresión  
- El Insomnio  
- La Fatiga  
- Al Estrés  
Pues en realidad, tratándose de efectos y consecuencias sobre la salud 
humana resulta indeterminada las conductas. Las conductas en base a los 
niveles de ruido, se clasifican en momentáneos cuando las personas están 
expuestas en un tiempo corto, y duraderas cuando estos individuos viven 
cerca de la fuente de emisión de ruido (como los centros urbanos cerca de 
las zonas industriales). 
d. Efecto psicopatológico 
Aquellos efectos que se presentan de manera física, varían estos efectos 
de acuerdo al grado de exposición del ruido.  En una exposición de 0 dBA 
a 60 dBA, los efectos se presentan como: 
- La dilatación de los párpados. 
- Aumento de la armonía cardiaca. 
- Incremento de las taquicardias. 
- La musculatura humana se vuelve tenso. 
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Cuando el individuo experimenta niveles de ruido mayores a 60 dBA, los 
efectos se presentan como: 
- Gastritis. 
- Diabetes. 
- Incremento del colesterol. 
- Infarto en casos extremos 
Estos efectos psicopatológicos son tratados con psiquiatras o psicólogos 
para una mayor amplitud del trastorno.  
La psicopatología trabaja en colaboración con otras ciencias con el 
propósito de comprender la conducta humana, y la vez llegar a la 
naturaleza y causa de la conducta anormal. 
e. Efecto audible 
Esta afectación puede provocar pérdida temporal o permanente de la 
capacidad auditiva. El paciente puede notar o ser consciente de su 
disminución de la capacidad auditiva, y normalmente se asocia este hecho 
a un exceso de ruido recibido, un accidente grave o una enfermedad. Las 
pérdidas de audición pueden perjudicar a un solo oído. Esto puede 
resultar muy incómodo ya que todas las funciones de localización de 
sonidos en el espacio 3D se modifican. En estos casos el cerebro debe 
reconstruir una nueva base de datos a base de la experiencia diaria tal 
como se hace en la infancia a partir de la nueva “realidad” acústica del 
individuo. Normalmente la pérdida de sensibilidad auditiva se manifiesta 
con mayor intensidad en las bandas cercanas a los 4 kHz (Acústica 
medioambiental, 2010). 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
- ¿Cuál es el ruido ambiental y su percepción en la población de la 




- ¿El ruido ambiental será mayor al valor de presión sonora continua 
equivalente con ponderación A (LAeqT) establecido por el Estándar de 
Calidad Ambiental para Ruido en la Universidad César Vallejo – Lima 
norte en el semestre 2015-II? 
- ¿Cuál será la percepción del ruido ambiental en los estudiantes, 
docentes y trabajadores de la Universidad César Vallejo – Lima norte 
en el semestre 2015-II? 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación tiene como título: “El ruido ambiental y su 
percepción en la población de la Universidad César Vallejo – Lima norte 
en el semestre 2015-II”, el cual tiene como objetivo general evaluar el 
ruido ambiental y su percepción en la población de la Universidad César 
Vallejo – Lima norte en el semestre 2015-II. 
Al evaluar la percepción de la población universitaria se podrá ejecutar 
planes sectoriales en conjunto con la Universidad César Vallejo – Lima 
norte para implementar medidas de mitigación y control del ruido 
ambiental, ya que, el ruido entre sus consecuencias, genera pérdida de 
audición transitoria o irreversible, dolor de cabeza, trastornos en el sueño, 
irritabilidad, aceleración o agravamiento de trastornos mentales latentes, 
disminución del rendimiento en el aprendizaje y lo laboral, hipertensión y 
efectos cardiovasculares, estrés, fatiga, problemas digestivos, alteraciones 
metabólicas de la glucosa y colesterol (ejemplo tomado de Libro de la 
salud del Hospital Clínic de Barcelona y la Fundación BBVA, 2007).  
En la presente investigación, se mostrará un estudio del nivel de ruido 
ambiental que comprenderá la determinación, evaluación, medición y 
propuestas de mitigación; y a su vez, el análisis de la percepción del tema 
planteado en la población de la universidad.  Cabe indicar que en el área 
de la Universidad César Vallejo – Lima norte, aún no existe estudio del 
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nivel del ruido ambiental, ni de la percepción de la población universitaria 
sobre los niveles altos de ruido. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
- El ruido ambiental es superior a los valores establecidos en el Estándar 
de Calidad Ambiental para Ruido y la percepción de la población de la 
Universidad César Vallejo – Lima norte en el semestre 2015-II; por lo 
tanto, se resume a un problema desmesurado. 
Hipótesis especifico 
- El ruido ambiental excede los valores de presión sonora continua 
equivalente con ponderación A (LAeqT) en la Universidad César 
Vallejo – Lima norte en el semestre 2015-II. 
- La percepción a niveles altos del ruido ambiental es desmesurada en 
los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad César 
Vallejo – Lima norte en el semestre 2015-II. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
- Evaluar el ruido ambiental y su percepción en la población de la 
Universidad César Vallejo – Lima norte en el semestre 2015-II. 
Objetivo especifico 
- Determinar los valores de presión sonora continua equivalente con 
ponderación A (LAeqT) en la Universidad César Vallejo – Lima norte 
en el semestre 2015-II. 
- Conocer la percepción del ruido ambiental en la población de la 




2.1. Diseño de investigación 
Transversal  
Es un diseño comúnmente utilizado para las investigaciones que necesitan 
de las encuestas como instrumentos de recolección de datos; en su 
desarrollo, se relacionan las variables con el fin de obtener un resultado 
puntual. Los datos son recolectados en forma individual o grupal en un 
solo momento temporal. (Concepto tomado del Diccionario de metodología 






2.2. Variables, operacionalización 

















aquellos que los 
perciben. Se 
transmiten a través 
de fuentes fijas y 
móviles, y 
constantemente 
estos sonidos se 
encuentran en la 
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sonómetro, el cual 
nos brindará valores 
que nos permitirá 
conocer si se 
exceden o no a los 
límites establecidos 
para la salud 
humana. Se mide 
en cuatro (04) 
dimensiones.   




- Observar el 
panorama de la 
Universidad 


















- El ruido 
equivalente 
- Escala de 
ponderación  
- No deberá 
superar el LAeq. 
- La exposición 






- Nivel Máximo 
- Nivel Mínimo  
- Identificar el 

















Toda apreciación o 
impresión del 
medio que se 
materializa con 
nuestros sentidos.  
La percepción, es 
aquella información 
que se genera a 
partir de las 
impresiones que 
experimenta cada 
sentido en el ser 
humano. Tiene dos 
dimensiones (02), el 
primero, 
conceptualiza el 
proceso de la 
percepción y el 




evaluada por una 
encuesta que 
consta de 15 
cuestionarios, cada 
pregunta tiene 










principales de un 
objeto. 
- Analizar el nivel 
de identificación 
del problema. 
Ítem N°  










Etapas de la 
percepción 
- Energía física 








2, 5 y 11 
- Transducción 
sensorial 
- Evaluar el 
estímulo 











- Evaluar los 
impulsos de la 
población a partir 
de la recepción 
de información 
transmitida de los 
niveles de ruido. 
Ítem N° 
1 y 12 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Área de estudio 
La siguiente investigación se realizó en el área de la Universidad César 
Vallejo – Lima Norte, está ubicada en el distrito de Los Olivos, provincia y 
departamento de Lima. Sus coordenadas 11°57'19"S; 77°4'5"W. 
Figura 1. Área de la Universidad César Vallejo – Lima norte 
 
Fuente: Google Earth. 
2.3.2. Límites 
La Universidad César Vallejo – Lima norte, a escala distrital tiene los 
siguientes límites al: 
Este  : Distrito de Independencia y Comas 
Oeste : Distrito de San Martín 
Norte : Distrito de Puente Piedra 
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La Universidad César Vallejo – Lima norte, tiene cuatro avenidas con la 
que se interceptan: la Av. Alfredo Mendiola, Av. San Bernardo, Av. San 
Genaro, y a dos cuadras la Av. Metropolitana. 
2.3.3. Zonificación 
El plano de zonificación del distrito de Los Olivos (Ver Anexo N° 02: Plano 
de zonificación) publicado por el I.P.D.U con la Ordenanza N° 1015-MML 
el 18 de octubre del 2007, clasifica al área de la universidad como: Zona 
Industrial – Industria Liviana.  
2.3.4. Dimensiones de estudio del proyecto 
Monitoreo de ruido ambiental 
El área de la Universidad César Vallejo – Lima norte, está comprendido 
por cinco (05) pabellones: Pabellón A, Pabellón B, Pabellón C, Pabellón D 
y Pabellón E. Los Pabellones A y B son edificios de 8 y 12 pisos, los 
demás pabellones solo cuentan con el primer piso. Los puntos de 
monitoreo de ruido ambiental considerados en la investigación se 
presentan en la tabla 3. 










Fuente: Elaboración propia, 2015. 
El Pabellón A tuvo 8 puntos de monitoreo; quiere decir, que cada piso 
tiene un punto de monitoreo; de igual manera el Pabellón B, contó con 12 
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puntos de monitoreo; el Pabellón C, con un punto de monitoreo; para el 
Pabellón D, se consideró el punto de monitoreo la puerta de ingreso; y el 
Pabellón E, contó con dos puntos que estuvieron ubicados 
estratégicamente. 
Encuesta poblacional 
La toma de la muestra se realizó después de haber realizado el monitoreo 
de ruido ambiental. Y la técnica utilizada en el cálculo de la muestra de los 
pabellones A, B, C, D y E, se presenta a continuación: 
Fórmula para obtener el tamaño de muestra: 
  
         
                 
 
Dónde: 
N  = tamaño de población  
Z  = nivel de confianza  
p  = probabilidad de éxito 
q  = probabilidad de fracaso 
E  = es la precisión o error 
La Universidad César Vallejo – Lima norte cuenta con un total de 33,839 
estudiantes, 1,519 docentes y 100 trabajadores administrativos divididos 
en cinco (05) pabellones A, B, C, D y E. A continuación, se aplica la 










                          
                                     
 
  
                           
                                    
 
  
          
         
 

































El tamaño de nuestra es de 43 estudiantes, 42 docentes y 30 trabajadores 
administrativos. Para la aplicación de la encuesta poblacional se consideró 
el total de la muestra calculada como se indica en la tabla 4.  
Tabla 4. Número de población encuestada 
Población   N° de encuesta 
Estudiantes 43 
  
                         
                                    
 
  
                          
                                   
 
  
         
        
 










                        
                                   
 
  
                         
                                 
 
  
     
       
 
















Total  115 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
2.3.5. Muestreo 
Monitoreo de ruido ambiental 
La metodología para la realización del monitoreo de ruido ha sido en base 
a lo indicado por las NTP 1996-1:2007 y NTP 1996-2:2008, esto debido a 
que, actualmente en el Perú no existe normativa obligatoria que indique la 
metodología exacta de medición de los niveles de ruido. 
En el desarrollo de los monitoreos, se seguirá los siguientes 
procedimientos: 
- El equipo de monitoreo de ruido (sonómetro) deberá estar alejado 
de la fuente que lo genera, no deberá estar en medio de paredes, 
techo, objetos y ninguna otra superficie que sirva de reflector. 
- El monitorista deberá estar alejado del equipo de monitoreo y de la 
fuente que genera el ruido, en ningún momento deberá estar como 
barrera. Asimismo, deberá usar incondicionalmente el trípode, el 
mismo que servirá de soporte al equipo de monitoreo. 
- Cuando se presente fenómenos naturales (lluvia, tormentas, etc), el 
monitorista deberá suspender el trabajo del monitoreo de ruido. 
- Se tomará apunte de las situaciones adversar que genere un 
incremento de los niveles de ruido. 
Encuesta poblacional 
La encuesta poblacional se realizará teniendo en cuenta una muestra 
representativa de sujetos o individuos, en las cuales se utilizaron 
cuestionarios perceptivos con la única intención de recabar información 
cuantitativa objetiva y subjetiva. 
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Las encuestas estuvieron dirigidas a conocer la percepción de la población 
de la Universidad César Vallejo – Lima Norte sobre los niveles altos de 
ruido que se generan en su área de influencia. Esta información fue 
recabada a través de un cuestionario que estuvo dirigido a los estudiantes, 
docentes y trabajadores administrativos. Las encuestas se llevaron a cabo 
durante la etapa de campo, posteriormente en gabinete y con la 
información recabada se procedió a elaborar el diagnóstico de la 
población.  
2.3.6. Criterios de selección 
A continuación, se presentan los criterios de selección por cada tipo de 
muestreo: 
Monitoreo de Ruido Ambiental 
Para la ubicación de los puntos se tuvo en cuenta el tamaño de la 
infraestructura (los pisos que cuenta el edificio), para el caso del Pabellón 
A y B cada piso contó con un punto de monitoreo; quiere decir, que para el 
Pabellón A se contó con ocho (08) puntos de monitoreo ya que el edificio 
cuenta con 8 pisos; de igual manera, en el Pabellón B que cuenta con 12 
pisos (Ver Tabla 3). 
Al interior de la Universidad César Vallejo – Lima norte, nos encontramos 
con dos episodios: el Pabellón A tiene influencia directa del flujo vehicular 
que circula por la vía de la Av. Panamericana norte, y el Pabellón B tiene 
influencia de la fábrica que opera en la parte posterior (Ver Anexo N° 03: 
Imagen satelital del área de la universidad). También se tomó en cuenta 
los principales factores que generan ruido como: las escaleras, los 
ascensores, servicios higiénicos, pasillos, etc. 
En los Pabellones C, D y E, se tuvo en cuenta las mismas medidas de los 
pabellones anteriores, solo en el caso del Pabellón D se tomó como punto 




Cabe indicar que los monitoreos se realizaron en días de clase, se tomó 
en cuenta la hora punta, en el turno de la mañana de 07:30 am a 08:30 am 
y en el turno de la noche de 07:00 pm a 08:00 pm, según las experiencias 
de los mismos trabajadores de la universidad. Los monitoreos se llevaron 
a cabo los días lunes, miércoles y viernes, durante tres meses (setiembre, 
octubre y noviembre). Y para la recolección de datos, se necesitó hojas de 
campo (Ver Anexo N° 04: Ficha de identificación de monitoreo de ruido). 
Encuesta Poblacional 
La muestra poblacional, se efectuó en base al total de estudiantes 33,839, 
1,519 docentes y 100 trabajadores administrativos.  
Para la distribución de la muestra se consideró el método de 
estratificación, la estratificación implica una restricción al proceso aleatorio 
de selección y sigue más o menos el siguiente plan de muestreo según 
Quintana, C en su libro Elementos de inferencia Estadística, 1993., como: 
La población total de unidades de muestreo es dividida en categorías o 
subpoblaciones llamadas estratos, siguiendo criterios tales que se 
obtengan estratos muy homogéneos dentro de sí, pero lo más diferente 
posible entre sí. Esto con el propósito de lograr la mayor ganancia en 
precisión posible. 
El tamaño total de muestra (n) se reparte entre los estratos, aplicando 
algunos de los criterios que posteriormente se indican. 
Para efectos de seleccionar la muestra, cada estrato se considera como 
una población separada, de manera que para cada uno se selecciona una 
muestra simple al azar, sistemática o en otra forma. 
Para cada estrato, utilizando los datos dados por la muestra, se obtiene la 
estimación de la característica que interesa. 
Las estimaciones obtenidas de los diferentes estratos se combinan o 
promedian ponderándolas adecuadamente para obtener el valor estimado 
de la característica de la población.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Monitoreo de ruido ambiental 
Técnica: Observación directa 
Instrumento: Sonómetro  
La técnica que se empleó es la Observación directa, la cuál hace uso del 
individuo sin su intervención para la recolección de datos. Asimismo, los 
datos fueron recolectados por el sonómetro totalmente calibrado.  
Encuesta poblacional 
Técnica: Encuesta  
Instrumento: Cuestionarios 
La técnica que se empleó en esta investigación es la encuesta, y el 
instrumento que nos ayudó para el registro de la información es el 
cuestionario.  
El cuestionario es definido según Abascal, E &Ildefonso, E en el libro 
Análisis de encuesta, 2005., como: 
“Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas 
redactadas en un documento para obtener la información necesaria para 
poder realizar la investigación que la requiere”.  
Como bien lo define, es un conjunto articulado y coherente. Se elaboró   
doce (12) preguntas de acuerdo al tema de investigación (Ver Anexo N° 
07: Encuesta poblacional). Existió preguntas abiertas y cerradas; en el 
primer caso, los encuestados respondían libremente y nos sirvió como 
antecedente de las posibles actitudes, motivaciones, conductas, etc. En el 
segundo caso, los encuestados tuvieron alternativas de respuestas 
limitadas, que con mayor facilidad podrán responder, por ejemplo, Si o No. 
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2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
Las técnicas e instrumentos están validados. En el Monitoreo de Ruido 
Ambiental estuvo en base al D.S. Nº 085-2003-PCM: Reglamento de 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, y el Protocolo 
Nacional de Ruido Ambiental. El certificado de calibración será fuente de 
validación y confiabilidad para el sonómetro (Ver Anexo N° 08: Validación 
del instrumento). 
La encuesta esta validada como un instrumento para recolección de 
información el cual tiene como título: “Informe de opinión de expertos de 
instrumento de investigación” (Ver Anexo N° 08: Validación del 
instrumento), el cual está calificada por juicio de expertos en el tema, y 
para medir la confiabilidad se ha recurrido al coeficiente de Alfa de 
Cronbach. El instrumento tiene ciertos indicadores que calificarán la 
encuesta.  
2.5. Método de análisis de datos 
2.5.1. Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido 
Los análisis de datos para el monitoreo de ruido ambiental estuvieron en 
base al D.S. N° 085-2003-PCM: Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido. Asimismo, el presente reglamento establece límites 
máximos equivalentes de ruido ambiental, y los mismos que no deberán 
ser excedidos. Su finalidad está vinculada a la protección de la salud 
humana. También, existen niveles a las cuales los valores obtenidos de 
los resultados de los monitoreos de ruido no deberán ser excedidos, estos 
son denominados “zonas de aplicación”. A continuación, se presenta la 
tabla 5 que establece los valores máximos para cada zona de aplicación: 
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Tabla 5. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 





Horario diurno Horario nocturno 
Zona de protección especial 50 40 
Zona residencial 60 50 
Zona comercial 70 60 
Zona industrial 80 70 
Fuente: D.S. Nº 085 – 2003 – PCM: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
2.5.2. Software SPSS 
Los resultados de las encuestas fueron tratadas a través del programa 
SPSS. Dicho programa tiene la ventaja de procesar grandes cantidades 

















En las Tablas 6, 7 y 8 se presentan los resultados del monitoreo de ruido 
ambiental del turno mañana y noche de los distintos pabellones de la 
Universidad César Vallejo – Lima norte, en el mes de setiembre (Ver 
Anexo N° 01: Panel fotográfico y Anexo N° 05: Data de monitoreo de ruido 
ambiental):  
Tabla 6. Resultados de monitoreo de ruido ambiental del Pabellón A en el mes de 
setiembre 
Niveles de Ruido Ambiental - Pabellón A 
Estación  Mes 
Mañana Noche 
ECA  Ruido 



















71.35 74.34 80 
Piso 2 69.86 74.43 80 
Piso 3 70.63 73.14 80 
Piso 4 69.30 72.52 80 
Piso 5 70.85 71.33 80 
Piso 6 70.60 70.78 80 
Piso 7 71.97 72.89 80 
Piso 8 70.94 70.02 80 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los puntos de monitoreo del Pabellón A no superan los valores señalados 
en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido para zona 
industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. El valor 
máximo fue de 74.43 dBA en el turno noche y el mínimo de 69.30 dBA en 
el turno de la mañana (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Niveles de ruido ambiental del Pabellón A en el mes de setiembre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7. Resultados de monitoreo de ruido ambiental del Pabellón B en el mes de 
setiembre 
Niveles de Ruido Ambiental - Pabellón B 
Estación  Mes   
Mañana Noche 






















71.28 68.70 80 
Piso 2 68.07 67.21 80 
Piso 3 68.90 66.05 80 
Piso 4 68.54 67.35 80 
Piso 5 67.04 67.63 80 
Piso 6 67.69 67.67 80 
Piso 7 66.72 66.48 80 
Piso 8 66.18 66.87 80 
Piso 9 66.93 64.00 80 
Piso 10 65.35 63.89 80 
Piso 11 64.51 62.07 80 
Piso 12 63.38 62.08 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 Piso 6 Piso 7 Piso 8 
SETIEMBRE 
Promedio LAeq (Mañana) 71.35 69.86 70.63 69.30 70.85 70.60 71.97 70.94 
Promedio LAeq  (Noche) 74.34 74.43 73.14 72.52 71.33 70.78 72.89 70.02 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido (Zona 
industrial) 













Los puntos de monitoreo del Pabellón B no superan los valores señalados 
en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido para zona 
industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. El valor 
máximo fue de 71.28 dBA en el turno mañana y el mínimo de 62.08 dBA 
en el turno de la noche (Ver Figura 3). 
Figura 3. Niveles de ruido ambiental del Pabellón B en el mes de setiembre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 8. Resultados de monitoreo de ruido ambiental de los Pabellones C, D y E 
en el mes setiembre 
Niveles de Ruido Ambiental 
Estación  Mes 
Mañana Noche 
















 68.45  66.88 80 
Pabellón E 
Piso 1 Setiembre  63.70  64.36 80 








Promedio LAeq (Mañana) 71.28 68.07 68.90 68.54 67.04 67.69 66.72 66.18 66.93 65.35 64.51 63.38 
Promedio LAeq  (Noche) 68.70 67.21 66.05 67.35 67.63 67.67 66.48 66.87 64.00 63.89 62.07 62.08 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido (Zona 
industrial) 













Niveles de Ruido Ambiental 
Estación  Mes 
Mañana Noche 







Piso 2 2015  63.35  65.03 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Los puntos de monitoreo en los Pabellones C, D y E no superan los 
valores señalados en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para 
Ruido para zona industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-
2003-PCM. Siendo para el Pabellón C el valor máximo de 67.31 dBA en el 
turno mañana y el mínimo de 66.78 dBA en el turno de la noche. Para el 
Pabellón D, el valor máximo de 68.45 dBA en el turno mañana y el mínimo 
de 66.88 dBA en el turno de la noche. Y para el Pabellón E el valor 
máximo de 65.03 dBA en el turno noche y el mínimo de 63.35 dBA en el 
turno de la mañana (Ver Figura 4). 
Figura 4. Niveles de ruido ambiental de los Pabellones C, D y E en el mes de setiembre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Pabellón C Pabellón D Pabellón E Pabellón E 
SETIEMBRE 
Promedio LAeq (Mañana) 67.31 68.45 63.70 63.35 
Promedio LAeq  (Noche) 66.78 66.88 64.36 65.03 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares 
de Calidad Ambiental para ruido 
(Zona industrial) 













Los resultados obtenidos en el mes de octubre se presentan en las tablas 
9, 10 y 11: 
Tabla 9. Resultados de monitoreo de ruido ambiental del Pabellón A en el mes de 
octubre 
Niveles de Ruido Ambiental - Pabellón A 
Estación  Mes 
Mañana Noche 
ECA  Ruido 

















72.35 75.03 80 
Piso 2 71.23 71.84 80 
Piso 3 70.83 72.75 80 
Piso 4 70.52 76.92 80 
Piso 5 71.54 73.82 80 
Piso 6 69.66 71.10 80 
Piso 7 68.64 71.69 80 
Piso 8 68.38 69.40 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Los puntos de monitoreo del Pabellón A no superan los valores señalados 
en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido para zona 
industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. El valor 
máximo fue de 76.92 dBA en el turno noche y el mínimo de 68.38 dBA en 
el turno de la mañana (Ver Figura 5). 
Figura 5. Niveles de ruido ambiental del Pabellón A en el mes de octubre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 Piso 6 Piso 7 Piso 8 
OCTUBRE 
Promedio LAeq (Mañana) 72.35 71.23 70.83 70.52 71.54 69.66 68.64 68.38 
Promedio LAeq  (Noche) 75.03 71.84 72.75 76.92 73.82 71.10 71.69 69.40 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido (Zona 
industrial) 













Tabla 10. Resultados de monitoreo de ruido ambiental del Pabellón B en el mes de 
octubre 
Niveles de Ruido Ambiental - Pabellón B 
Estación Mes 
Mañana Noche 




















66.34 65.65 80 
Piso 2 65.12 66.72 80 
Piso 3 66.66 66.87 80 
Piso 4 67.24 64.88 80 
Piso 5 66.89 64.21 80 
Piso 6 65.15 63.58 80 
Piso 7 65.18 65.41 80 
Piso 8 65.71 68.00 80 
Piso 9 66.21 64.10 80 
Piso 10 68.40 66.85 80 
Piso 11 64.45 66.54 80 
Piso 12 63.38 64.39 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Los puntos de monitoreo del Pabellón B no superan los valores señalados 
en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido para zona 
industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. El valor 
máximo fue de 68.40 dBA en el turno mañana y el mínimo de 63.38 dBA 
en el turno de la noche (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Niveles de ruido ambiental del Pabellón B en el mes de octubre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11. Resultados de monitoreo de ruido ambiental de los Pabellones C, D y E 
en el mes de octubre  
Niveles de Ruido Ambiental 
Estación  Mes 
Mañana Noche 
















58.88 64.60 80 
Pabellón E 
Piso 1 Octubre 
2015 
57.57 63.38 80 
Piso 2 57.99 64.04 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Los puntos de monitoreo en los Pabellones C, D y E no superan los 
valores señalados en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para 
Ruido para zona industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-
2003-PCM. Siendo para el Pabellón C el valor máximo de 65.45 dBA en el 
turno noche y el mínimo de 57.35 dBA en el turno de la mañana. Para el 
Pabellón D, el valor máximo de 64.60 dBA en el turno noche y el mínimo 








Promedio LAeq (Mañana) 66.34 65.12 66.66 67.24 66.89 65.15 65.18 65.71 66.21 68.40 64.45 63.38 
Promedio LAeq  (Noche) 65.65 66.72 66.87 64.88 64.21 63.58 65.41 68.00 64.10 66.85 66.54 64.39 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido (Zona 
industrial) 













de 58.88 dBA en el turno de la mañana. Y para el Pabellón E el valor 
máximo de 64.04 dBA en el turno noche y el mínimo de 57.57 dBA en el 
turno de la mañana (Ver Figura 7). 
Figura 7. Niveles de ruido ambiental de los Pabellones C, D y E en el mes de octubre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En las tablas 12, 13 y 14 se presentan los resultados del monitoreo de 
ruido ambiental en el mes de noviembre:  
Tabla 12. Resultados de monitoreo de ruido ambiental del Pabellón A en el mes de 
noviembre 
Niveles de Ruido Ambiental - Pabellón A 
Estación  Mes 
Mañana Noche 
ECA  Ruido 



















69.57 73.99 80 
Piso 2 70.68 73.66 80 
Piso 3 70.60 73.84 80 
Piso 4 70.99 72.63 80 
Piso 5 71.71 71.10 80 
Piso 6 70.40 70.18 80 
Piso 7 73.21 67.94 80 
Piso 8 71.92 70.90 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Pabellón C Pabellón D Pabellón E Pabellón E 
OCTUBRE 
Promedio LAeq (Mañana) 57.35 58.88 57.57 57.99 
Promedio LAeq  (Noche) 65.45 64.60 63.38 64.04 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido (Zona 
industrial) 













Los puntos de monitoreo del Pabellón A no superan los valores señalados 
en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido para zona 
industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. El valor 
máximo fue de 73.99 dBA en el turno noche y el mínimo de 67.94 dBA en 
el turno de la noche (Ver Figura 8). 
Figura 8. Niveles de ruido ambiental del Pabellón A en el mes de noviembre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 13. Resultados de monitoreo de ruido ambiental del Pabellón B en el mes de 
noviembre 
Niveles de Ruido Ambiental - Pabellón B 
Estación  Mes   
Mañana Noche 






















69.33 68.65 80 
Piso 2 66.17 66.72 80 
Piso 3 67.21 66.13 80 
Piso 4 64.97 69.15 80 
Piso 5 66.73 65.90 80 
Piso 6 66.33 67.49 80 
Piso 7 64.78 64.06 80 
Piso 8 65.45 67.05 80 
Piso 1 Piso 2 Piso 3 Piso 4 Piso 5 Piso 6 Piso 7 Piso 8 
NOVIEMBRE 
Promedio LAeq (Mañana) 69.57 70.68 70.60 70.99 71.71 70.40 73.21 71.92 
Promedio LAeq  (Noche) 73.99 73.66 73.84 72.63 71.10 70.18 67.94 70.90 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido (Zona 
industrial) 













Niveles de Ruido Ambiental - Pabellón B 
Estación  Mes   
Mañana Noche 







Piso 9 65.51 64.89 80 
Piso 10 66.27 65.07 80 
Piso 11 64.97 65.43 80 
Piso 12 66.29 65.63 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Los puntos de monitoreo del Pabellón B no superan los valores señalados 
en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Ruido para zona 
industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-2003-PCM. El valor 
máximo fue de 69.33 dBA en el turno mañana y el mínimo de 64.06 dBA 
en el turno de la noche (Ver Figura 9). 
Figura 9. Niveles de ruido ambiental del Pabellón B en el mes de noviembre 
 



























Promedio LAeq (Mañana) 69.33 66.17 67.21 64.97 66.73 66.33 64.78 65.45 65.51 66.27 64.97 66.29 
Promedio LAeq  (Noche) 68.65 66.72 66.13 69.15 65.90 67.49 64.06 67.05 64.89 65.07 65.43 65.63 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares de 
Calidad Ambiental para ruido (Zona 
industrial) 













Tabla 14. Resultados de monitoreo de ruido ambiental de los Pabellones C, D y E 
en el mes de noviembre 
Niveles de Ruido Ambiental 
Estación  Mes 
Mañana Noche 
















58.45 60.12 80 
Pabellón E 
Piso 1 Noviembre 
2015 
59.91 59.63 80 
Piso 2 58.43 58.42 80 
Fuente: Elaboración propia. 
Los puntos de monitoreo en los Pabellones C, D y E no superan los 
valores señalados en el Estándar Nacional de Calidad Ambiental para 
Ruido para zona industrial, lo cual está establecido en el D.S. Nº 085-
2003-PCM. Siendo para el Pabellón C el valor máximo de 62.42 dBA en el 
turno mañana y el mínimo de 58.09 dBA en el turno de la noche. Para el 
Pabellón D, el valor máximo de 60.12 dBA en el turno mañana y el mínimo 
de 58.45 dBA en el turno de la noche. Y para el Pabellón E el valor 
máximo de 59.91 dBA en el turno noche y el mínimo de 58.42 dBA en el 
turno de la mañana (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Niveles de ruido ambiental de los Pabellones C, D y E en el mes de noviembre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Encuesta poblacional 
Para la recolección de los datos, se hizo el trabajo de campo el cual 
consistió en el recojo directo de información del área de la universidad 
mediante las encuestas, y se evidenció mediante las tomas fotográficas en 
la zona.  
Como trabajo final se realizó la sistematización, luego el procesamiento y 
por último el análisis de la información obtenida para la presentación final. 
Los resultados se trabajaron con el programa SPSS. Cabe indicar que 
antes de realizar la encuesta se hizo la difusión del tema con trípticos (Ver 
Anexo N° 09: Tríptico informativo). A continuación, se presenta los 
resultados de la encuesta en valores porcentuales: 
 Pregunta N° 01: ¿Qué es el ruido? 
La totalidad de encuestados supo contestar que es el ruido, pues la 
mayoría indico que es un sonido molestoso que causa molestias al 
ser escuchado por mucho tiempo. 
 Pregunta N° 02: ¿En qué momento del día percibe mayor ruido 
en la universidad? 
Pabellón C Pabellón D Pabellón E Pabellón E 
NOVIEMBRE 
Promedio LAeq (Mañana) 62.42 58.45 59.91 58.43 
Promedio LAeq  (Noche) 58.09 60.12 59.63 58.42 
D.S Nº 085-2003-PCM-Estándares 
de Calidad Ambiental para ruido 
(Zona industrial) 













Tabla 15. Respuesta a la pregunta N°02 





Válido a: Mañana 27 23,5 23,5 23,5 
b: Tarde 54 47,1 47,1 70,6 
c: Noche 34 29,4 29,4 100,0 
Total 115 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 11. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 02 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 47.1% de la población encuestada indica que percibe mayor el 
ruido en horario de la tarde, el 29.4% en la noche y el 23.5% en la 
mañana (Ver tabla 15 y Figura 11).  
 Pregunta N° 03: ¿Considera que existe un problema de ruido 
en la universidad? 
Tabla 16. Respuesta a la pregunta N° 03 





Válido a: SI 88 76,5 76,5 76,5 
b: NO 20 17,7 17,7 94,2 
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c: Tal vez 7 5,8 5,8 100,0 
Total 115 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 12. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 03 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 76.5% de la población encuestada considera que existe un 
problema de ruido en la universidad, el 17.7% no lo considera un 
problema y el 5.8% tal vez sea un problema o simplemente conoce 
poco del tema (Ver tabla 16 y Figura 12). 
 Pregunta N° 04: ¿Cómo considera el problema? 
Tabla 17. Respuesta a la pregunta N° 04 





Válido a: Grave 41 35,6 46,2 46,2 
b: Moderado 41 35,3 46,2 92,3 
c: Leve 6 5,9 7,7 100,0 
Total 88 76,5 100,0  
Perdidos Sistema 27 23,5   
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Total 115 100,0   
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 13. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 04 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 46.2% de la población encuestada considera el problema de 
ruido como grave, el 46.2% como moderado y el 7.7% como leve. 
Del total de 115 encuestados 27 personas prefirieron no responder 
a la pregunta (Ver tabla 17 y Figura 13).  
 Pregunta N° 05: ¿En cuál de los pabellones percibe mayor el 
ruido? 
Tabla 18. Respuesta a la pregunta N° 05 





Válido a: A 34 29,4 29,4 29,4 
b: B 67 58,8 58,8 88.2 
c: C 7 5,9 5,9 94.1 
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d: D 7 5,09 5,9 100,0 
Total 115 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 14. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 05 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 58.8% de la población encuestada dice que donde se percibe 
mayor ruido es en el pabellón B, el 29.4% en el pabellón A, el 5.9% 
en el pabellón C y el 5.9% en el pabellón D. cabe indicar que 
ninguno de los encuestado percibió mucho ruido en el pabellón E 
(Ver tabla 18 y Figura 14). 
 Pregunta N° 06: ¿Quién genera demasiado ruido? 







Válido a: La vía panamericana 
norte 









b: Las industrias 14 11,8 11,8 47,1 
c: Las personas en el 
pasadizo 
54 47,1 47,1 94,1 
d: Otros 6 5,9 5,9 100,0 
Total 115 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 15. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 06 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 47.1% de la población encuestada indica que las personas en el 
pasadizo generan demasiado ruido, el 35.3% la vía de la Av. 
Panamericana norte, el 11.8% las industrias que están cerca de la 
universidad y el 5.9 otros factores que se acontecen dentro de la 
universidad como las construcciones (Ver tabla 19 y Figura 15). 











Válido a: SI 95 82,4 82,4 82,4 
b: NO 6 5,9 5,9 88,2 
c: Tal vez 14 11,8 11,8 100,0 
Total 115 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 16. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 07 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 82.4% de la población encuestada indica que el ruido si tiene 
efectos nocivos en la salud, el 11.8% tal vez cause algún daño y el 
5.9% indica que no causa ningún efecto (Ver tabla 20 y Figura 16). 
 Pregunta N° 08: ¿Usted tuvo algún síntoma? 
Tabla 21. Respuesta a la pregunta N° 08 





Válido a: SI 101 88,2 100,0 100,0 
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Perdidos Sistema 14 11,8   
Total 115 100,0   
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 17. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 08 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 100% de las personas que contestaron a la pregunta indicaron 
que tuvieron síntomas a niveles altos de ruido. Cabe indicar que, de 
las 115 personas, 14 de ellas no respondieron a dicha pregunta 
(Ver tabla 21 y Figura 17). 
 Pregunta N° 09: ¿Qué síntoma?  
Tabla 22. Respuesta a la pregunta N° 09 





Válido a: Estrés 61 52,9 60,0 60,0 
b: Poca productividad 6 5,9 6,7 66,7 
c: Dolor de cabeza 20 17,6 20,0 86,7 
d: Problemas de audición 14 11,8 13,3 100,0 
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Total 101 88,2 100,0  
Perdidos Sistema 14 11,8   
Total 115 100,0   
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 18. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 09 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 60.0% de la población encuestada indica que sufrió estrés a 
niveles alto de ruido, el 20.0% sufrió dolor de cabeza, el 13.3% 
problemas de audición y el 6.7% indica que se sentía improductivo 
(Ver tabla 22 y Figura 18).  
 Pregunta N° 10: ¿Siente alivio los fines de semana? 
Tabla 23. Respuesta a la pregunta N° 10 





Válido a: SI 101 88,2 88,2 88,2 
b: NO 14 11,8 11,8 100,0 
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Total 115 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
Figura 19. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 10 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 88.2% de la población encuestada indica que los fines de 
semana siente alivio estar fuera de la universidad y el 11.8% de la 
población indica que no siente alivio los fines de semana (Ver tabla 
23 y Figura 19). 
 Pregunta N° 11: ¿Dónde percibe mayor ruido? 
Tabla 24. Respuesta a la pregunta N° 11 





Válido a: En su domicilio 20 17,6 17,6 17,6 
b: En la universidad 95 82,4 82,4 100,0 
Total 115 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
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Figura 20. Respuesta en porcentaje a la pregunta N° 11 
 
Fuente: Elaboración propia, resultados de las encuestas realizadas. 
El 82.4% de la población encuestada indica que percibe mayor 
ruido en la universidad y el 17.6% en su domicilio (Ver tabla 24 y 
Figura 20).  
 Pregunta N° 12: ¿Qué sugerencias daría usted para controlar el 
ruido? 
La mayoría de las personas encuestada indica que para erradicar el 
tema de ruido hay que tener influencia en las personas, para eso se 
debería sensibilizar a toda la población no solo de la universidad 
sino también a las personas que comprende una nación.  
Luego también es importante tener señalización de silencio en los 
pasadizos donde se dictan clases y en las oficinas administrativas, 
porque como se indica en la pregunta N° 9 el estrés y dolor de 






Comparando con la investigación realizada por OEFA, en su informe de 
evaluación rápida del nivel de ruido ambiental en las ciudades de Lima, 
Callao, Maynas, Coronel Portillo, Huancayo, Huánuco, Cusco y Tacna”, 
sostiene que el tráfico vehicular es la mayor fuente de generación de 
niveles de ruidos altos, lo cual también se reafirma con los resultados de 
nuestros monitoreos de ruido ambiental y las encuestas realizadas 
presentados en esta investigación. 
Asimismo, en base a los resultados obtenidos del monitoreo de ruido 
ambiental en esta investigación, y por cierto, niveles altos para centros 
educativos, se reafirma y se contrasta con el trabajo de titulación realizado 
por Baca & Castro, en el cual concluyen que los niveles de ruidos en 
centro universitarios son elevados por estar cerca de avenidas principales  
Arellano en su trabajo de titulación de distribución de ruido ambiental en el 
campus de la UNALM, también nos reafirma que el tráfico es uno de los 
causantes de los altos niveles de ruido que se experimenta cerca de los 
centros universitarios. Por no dejar de lado, también incluye a las 
actividades industriales como causantes de altos niveles de ruido. 
Asimismo, nuestra investigación a través de los monitoreos y las 
encuestas reafirman de nuevo lo indicado anteriormente. 
El trabajo de titulación “Evaluación del ruido ambiental en la ciudad de 
Puerto Montt” por Lobos (2009), concluye que la fuente principal de 
generación de ruido son las fuentes móviles, tal cual se concluye en esta 
investigación a través de las encuestas realizadas a la población 
universitaria de la Universidad César Vallejo – Lima norte. 
Con los resultados de nuestra investigación a través de las encuestas 
(¿Cree que el ruido tiene algún efecto nocivo en su salud?, ver Tabla 20) 
respecto a algún efecto nocivo, reafirmamos lo que se concluye en el 
trabajo de investigación de Ruiz (1997): “Efectos sobre parámetros físico y 
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psicológicos”, que las consecuencias del ruido ambiental son las 
enfermedades más temidas de hoy en día. 
Espinoza & Parra (2012), en su trabajo de investigación comunica y 
concluye que los niveles altos de ruido pueden ser predichos y graficados. 
Por lo tanto, lo indicado en la conclusión final de la investigación, cimenta 
y nos conlleva a reafirmar e indicar que este problema ambiental puede 
ser prevenido a través de buenas medidas de mitigación. 
En cuanto al efecto directo que tienen los niveles de ruidos altos en el 
aprendizaje, comparamos que, tanto en el trabajo de investigación 
realizado por Lucic (2009): “El ruido como problema de aprendizaje” y la 
presente investigación para optar el título de ingeniero ambiental, 
reafirmamos e indicamos, que los niveles altos de ruido provocan un 
deterioro en la calidad auditiva de los estudiantes en cualquier centro 
universitario o educacional, esto también llevando a un detrimento en el 
aprendizaje. 
Por último, rescatamos el aporte valioso de López (2009) en su trabajo de 
titulación “Intensidad de ruido a la que se exponen los maestros en una 
escuela superior de la región central de Puerto Rico y su percepción al 
respecto”, en el cual llega a la conclusión que los maestros saben que 
existe un problema grave de ruido en la escuela y a la vez se recae 









- De la presente investigación se concluye que los niveles de ruido 
equivalente en el área de la Universidad César Vallejo – Lima norte se 
encuentran por debajo de los valores establecidos para zonas industriales 
(según zonificación publicado a través de Ordenanza N° 1015-MML el 18 
de octubre del 2007). Asimismo, en base a las encuestas realizadas, se 
concluye que efectivamente el ruido ambiental es un problema silencioso 
que a corto y largo plazo deteriora la calidad auditiva de los estudiantes en 
cualquier centro universitario o educacional. 
- Como se aprecia en las tablas 6, 7 y 8 del mes de setiembre, los valores 
se encuentran en un intervalo de 63.38 dBA hasta 71.97 dBA en el horario 
diurno, y 62.07 dBA hasta 74.43 dBA en el horario nocturno. En las tablas 
9, 10 y 11 en el mes de octubre, los valores se encuentran en un intervalo 
de 57.35 dBA hasta 72.35 dBA en el horario diurno, y 63.38 dBA hasta 
76.98 dBA en el horario nocturno. En las tablas 12, 13 y 14 en el mes de 
noviembre, los valores se encuentran en un intervalo de 58.43 dBA hasta 
73.21 dBA en el horario diurno, y 58.09 dBA hasta 73.99 dBA en el horario 
nocturno. Los valores presentados, tienen una gran importancia en cuánto 
al problema del ruido ambiental, pues estos niveles acarrean efectos 
nocivos sobre la salud y el aprendizaje de la población universitaria. 
- Por otro lado, al realizar la encuesta a la población involucrada dentro del 
área de la universidad se pudo conocer la percepción acerca del ruido 
ambiental, indicando que es desmesurado en el horario de la tarde y que a 
partir de ello se suscitan diferentes problemas psicológicos que se 
resumen en estrés y dolor de cabeza, asimismo, los que generan ruido 
son las personas en el pasadizo (47.1%), la vía Panamericana norte 
(35.3%) y las industrias (11.8%). 
- También se concluye que la zonificación universitaria actualmente vigente 
no le corresponde a la universidad por ser un centro de educación, el cual, 
según nuestra normativa peruana pertenecería a una Zona de Protección 
Especial (50 dBA en el horario diurno y 40 dBA en el horario nocturno). En 
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base a lo indicado anteriormente y con los resultados representados en las 
figuras (Figura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), los valores del ruido ambiental 
estarían por encima de los valores establecidos en el D.S. N° 085-2003-















 Según las conclusiones de la presente investigación se recomienda 
cambiar de zonificación el centro universitario de la Universidad César 
Vallejo – Lima norte, debido a que actualmente se encuentra en una 
zonificación de zona industrial, mas no como zona de protección 
especial. 
 Se recomienda realizar un plan sectorial para reducir el nivel de ruido 
ambiental generado en su gran mayoría por las personas que se 
encuentran en los pasadizos de las aulas, del flujo vehicular de la Av. 
Panamericana norte, y de las empresas industriales. 
 Según los resultados de la encuesta, se recomienda realizar talleres 
para sensibilizar a la población sobre el grave problema que se 
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1. Punto de monitoreo en el piso 12. 2. Punto de monitoreo en el piso 11. 
  
3. Punto de monitoreo en el piso 10. 4. Punto de monitoreo en el piso 9. 
  




7. Punto de monitoreo en el piso 6. 8. Punto de monitoreo en el piso 5. 
  
9. Punto de monitoreo en el piso 4. 10. Punto de monitoreo en el piso 3. 
  




13. Punto de monitoreo en el Pabellón C. 14. Punto de monitoreo en el Pabellón D. 
  
15. Punto de monitoreo en el Pabellón E. 16. Monitoreando el nivel de ruido. 
  




17. En la difusión de la tesis con una docente. 18. Vista panorámica de la Universidad César 
































































Tesis: "El ruido ambiental y su percepción en la población de la Universidad César Vallejo - Lima 
norte en el semestre 2015-II" 
       Ruido Turno Mañana - Pabellón A 
Estación Fecha Hora 
Niveles de Ruido dBA Ruido Equivalente 
LAeqT 
ECA Ruido Ambiental 
LAeqT Máximos Mínimos 
Piso 1 
     
80 
Piso 2 
     
80 
Piso 3 
     
80 
Piso 4 
     
80 
Piso 5 
     
80 
Piso 6 
     
80 
Piso 7 
     
80 
Piso 8 
     
80 
       
Ruido Turno Mañana - Pabellón B 
Estación Fecha Hora 
Niveles de Ruido dBA Ruido Equivalente 
LAeqT 
ECA Ruido Ambiental 
LAeqT Máximos Mínimos 
Piso 1 
     
80 
Piso 2 
     
80 
Piso 3 
     
80 
Piso 4 
     
80 
Piso 5 
     
80 
Piso 6 
     
80 
Piso 7 
     
80 
Piso 8 
     
80 
Piso 9 
     
80 
Piso 10 
     
80 
Piso 11 
     
80 
Piso 12 
     
80 
       
Ruido Turno Mañana - Pabellón C 
Estación Fecha Hora 
Niveles de Ruido dBA Ruido Equivalente 
LAeqT 
ECA Ruido Ambiental 
LAeqT Máximos Mínimos 
Piso 1 
     
80 
       
Ruido Turno Mañana - Pabellón D 
Estación Fecha Hora 
Niveles de Ruido dBA Ruido Equivalente 
LAeqT 
ECA Ruido Ambiental 
LAeqT Máximos Mínimos 
Piso 1 
     
80 
       
Ruido Turno Mañana - Pabellón E 
Estación Fecha Hora 
Niveles de Ruido dBA Ruido Equivalente 
LAeqT 
ECA Ruido Ambiental 
LAeqT Máximos Mínimos 
Piso 1 
     
80 
Piso 2 
     
80 






















                                         
A Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 









   
76.2 62.4 73.37 73.3 63.7 70.74 68.7 61.1 66.39 75.5 66.6 73.016 72.7 60.1 69.92 77.7 66.8 75.03 75.8 62.4 72.98 76.6 66.5 73.99 66.3 59.8 64.17 66.8 58.5 64.39 82.2 78.8 80.82 SD SD SD 
Piso 2 
   
74.9 62.1 72.11 69.1 60.8 66.69 69.9 62.2 67.57 68.2 60.8 65.92 67.4 61.4 65.36 78.5 69.9 76.05 74.4 66.5 72.04 73.5 65.5 71.13 71.9 60.2 69.17 68.8 55.3 65.98 78.5 72.5 76.46 SD SD SD 
Piso 3 
   
76.1 62.3 73.27 65.2 59.7 63.27 70.1 65.5 68.38 76.4 67.8 73.95 67.1 61.9 65.24 72.1 62.5 69.54 85.4 73.3 82.65 76.1 70.1 74.06 65.5 60.1 63.59 72.1 62.1 69.50 75.5 69.6 73.48 SD SD SD 
Piso 4 
   
74 62.7 71.30 69.4 61.1 66.99 65.5 59.4 63.44 72.2 66.2 70.16 74.4 63.9 71.76 69.9 61.7 67.50 71 65.4 69.05 80.2 72.5 77.87 71.4 62.8 68.95 70 59.9 67.39 69.8 62.9 67.60 SD SD SD 
Piso 5 
   
85.7 68.1 82.76 69.9 65 68.11 68.1 60 65.72 74.1 68.4 72.12 70.1 67.3 68.92 70.1 61.1 67.60 82.7 72.2 80.06 75.5 68.4 73.26 71.6 63 69.15 67.5 53.4 64.66 70.2 62.2 67.83 SD SD SD 
Piso 6 
   
82 68.7 79.19 70.2 63.3 68.00 72.2 61.7 69.56 80.1 72.2 77.74 71.3 63.8 69.00 70 59.9 67.39 75.5 68.5 73.28 78.2 69.9 75.79 65.5 62.1 64.12 68.3 56.6 65.57 69.7 57.8 66.96 SD SD SD 
Piso 7 
   
82.3 69.6 79.52 72.2 68.9 70.86 70.1 65.3 68.33 85.6 74.1 82.89 74.6 65.3 72.07 68.7 59.1 66.14 72.6 61.1 69.89 80 74.3 78.02 70.6 64.3 68.50 66.6 54.7 63.86 74.4 61.2 71.59 SD SD SD 
Piso 8 
   
72.5 54.4 69.56 68.5 63.1 66.59 67.7 57.7 65.10 76.5 67.7 74.03 72.4 64.3 70.02 76.8 70.2 74.65 78.8 65.5 75.99 79.9 72.2 77.57 70 62.8 67.75 75.5 64.4 72.81 68.8 60 66.33 SD SD SD 
                                         
B Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 









   
68.6 51.8 65.68 80 69.9 77.39 67.9 61.2 65.73 70.2 65.1 68.36 89.4 72.1 86.47 85.5 74.5 82.82 70.1 59.9 67.49 69.8 62.1 67.47 69 55 66.16 68.7 60 66.24 72.2 66.6 70.25 SD SD SD 
Piso 2 
   
62.1 52.8 59.57 74.7 70.1 72.98 65.5 60 63.57 74.5 68.6 72.48 85.6 69.7 82.70 72.5 67.7 70.73 68.4 54.2 65.55 59.8 53.2 57.65 67.7 56.4 65.00 67.4 59.6 65.06 75.4 69.8 73.45 SD SD SD 
Piso 3 
   
68.4 55.8 65.62 75.3 69.1 73.22 66.3 61.1 64.44 69.9 59.9 67.30 82.1 65.5 79.18 74.4 68.5 72.38 66.6 55.2 63.89 66.7 59.9 64.51 70.1 59.9 67.49 74.5 70.1 72.83 69.6 59.4 66.99 SD SD SD 
Piso 4 
   
75.4 59.7 72.51 75.5 67.3 73.10 73.5 67.4 71.44 66.7 57.5 64.18 75.5 65.8 72.93 72.2 66.6 70.25 65.7 50.5 62.82 70 58.7 67.30 68.3 62.2 66.24 72.1 56.1 69.20 66.6 55.9 63.94 SD SD SD 
Piso 5 
   
73.5 62.3 70.81 70.8 63.4 68.52 68.8 62.2 66.65 65.5 53.4 62.75 71.4 61.8 68.84 71 69.3 70.23 68 57.7 65.38 68.8 50.1 65.85 66.6 59.7 64.40 69.7 56.9 66.91 69.9 58 67.16 SD SD SD 
Piso 6 
   
75.6 61.2 72.74 69.7 62.2 67.40 65.9 58.6 63.63 71.1 67.1 69.55 74.7 65.4 72.17 68.3 60 65.89 69.7 55.5 66.85 66.6 50.6 63.70 70.2 66.2 68.65 69.1 52.1 66.18 70.1 62.7 67.82 SD SD SD 
Piso 7 
   
71.1 59.9 68.41 70 61.8 67.60 66.1 59.9 64.02 70.1 66.6 68.69 69.2 51.7 66.27 67.1 58.1 64.60 70.2 60.8 67.66 63.7 50 60.87 82.7 72.8 80.11 65 51.1 62.16 66.2 54.4 63.47 SD SD SD 
Piso 8 
   
69.9 56.7 67.09 68.9 60.7 66.50 69.1 58.8 66.48 68.2 56.5 65.47 61.9 52.9 59.40 63.2 56.5 61.03 75.5 65.1 72.87 75.6 68.4 73.35 66.3 55.5 63.64 68.4 60.4 66.03 68.7 58.3 66.07 SD SD SD 
Piso 9 
   
77.8 52.6 74.80 70.1 65.5 68.38 63.6 55.5 61.22 68.8 57.8 66.12 57.4 52.1 55.51 66.5 55.5 63.82 65.5 50 62.61 74.1 67.7 71.99 85.5 77.7 83.16 65.5 55.4 62.89 68.6 54.8 65.77 SD SD SD 
Piso 10 
   
64.4 45.2 61.44 69.9 64.3 67.95 68.4 60.1 65.99 70.5 67 69.09 60.1 53.8 58.00 66.6 52.6 63.76 69.7 59.7 67.10 69.1 51.1 66.16 66.8 50.1 63.88 70.1 59.6 67.46 70.4 62.1 67.99 SD SD SD 
Piso 11 
   
61.2 47.8 58.38 68.8 60.1 66.34 66.6 58.4 64.20 67.7 52.6 64.82 62.3 52.8 59.75 69.1 59 66.49 62.4 49.6 59.61 69 55.5 66.18 71.1 52.4 68.15 69.7 62.1 67.39 70 65.5 68.31 SD SD SD 
Piso 12 
   
61.2 47.8 58.38 67.5 60 65.20 64.7 58.2 62.57 65.5 55.5 62.90 63.3 50.8 60.53 63 53.8 60.48 68.1 60 65.72 68.5 56.6 65.76 68 59.3 65.54 66.3 53.4 63.51 69.1 59.9 66.58 SD SD SD 
                                         
C Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA Piso 1 
   
70.1 67.2 68.89 69.9 65.5 68.23 72.5 65.5 70.2798 70.5 62.5 68.13 72.3 64.1 69.90 66.6 58.2 64.18 70 62.5 67.70 69.9 55.5 67.04 70.4 62.9 68.10 66.8 54.3 64.03 66.6 55.5 63.91 SD SD SD 
                                         
D Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA Piso 1 
   
72.1 61.9 69.49 70.1 64.3 68.10 74.7 69.9 72.93 69.9 65.2 68.16 75.2 63.8 72.49 70.2 68.2 69.31 66.9 51.1 64.00 70.1 59.8 67.48 69.9 55.5 67.04 70.3 59.5 67.64 68.8 59.8 66.30 SD SD SD 
                                         
E Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA 
Piso 1 
   
66.7 59.1 64.39 68.7 58.1 66.05 70 60.1 67.41 66.5 59.8 64.33 66.3 58.3 63.93 65.4 55.5 62.81 62.2 55.5 60.03 68.6 52.4 65.69 66.6 50 63.68 62.5 50.3 59.74 65.5 49.9 62.61 SD SD SD 
Piso 2 
   
68.9 60.1 66.43 67.7 57 65.04 69.9 58.3 67.18 69.1 58.5 66.45 62.2 58.9 60.86 63.1 52.9 60.49 68.4 52.1 65.49 66.6 51.1 63.71 61.2 49.9 58.50 64.8 52.2 62.02 63.4 52.1 60.70 SD SD SD 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         





                                         
A Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 








Piso 1 85 70.1 82.13 79.7 65.7 76.86 SD SD SD 74.4 63.9 71.76 SD SD SD 65.2 59.7 63.27 80 61.1 77.05 72.2 66.2 70.16 75 65.5 72.45 SD SD SD 72.1 62.5 69.54 74.8 68.4 72.69 69.9 62.2 67.57 
Piso 2 82.4 73.7 79.94 72.8 63.2 70.24 SD SD SD 70.1 67.3 68.92 SD SD SD 69.4 61.1 66.99 78.8 60.9 75.86 76.6 69.7 74.40 71.9 65.5 69.79 SD SD SD 69.9 61.7 67.50 72.6 65.1 70.30 70.1 65.5 68.38 
Piso 3 80.4 69.3 77.71 79.1 64.6 76.24 SD SD SD 71.3 63.8 69.00 SD SD SD 69.9 65 68.11 79.9 71.2 77.44 68.9 60.4 66.46 74.4 65.5 71.92 SD SD SD 67.9 64.5 66.52 73.8 66.2 71.49 65.5 59.4 63.44 
Piso 4 82.4 70.1 79.64 73 63.3 70.43 SD SD SD 74.6 65.3 72.07 SD SD SD 71 65.4 69.05 69.9 58.6 67.20 72 63.1 69.52 73.8 65.6 71.40 SD SD SD 72.5 68.7 71.00 71.9 60.2 69.17 68.1 60 65.72 
Piso 5 72.4 66.4 70.36 79 65.1 76.16 SD SD SD 65.2 59.7 63.27 SD SD SD 82.7 72.2 80.06 72.7 60.1 69.92 69.4 63.3 67.34 82.2 78.8 80.82 SD SD SD 77.1 64.5 74.32 65.5 60.1 63.59 72.2 61.7 69.56 
Piso 6 71.8 64.5 69.53 73.7 62.3 70.99 SD SD SD 69.4 61.1 66.99 SD SD SD 75.5 68.5 73.28 67.4 61.4 65.36 70.1 60.8 67.57 78.5 72.5 76.46 SD SD SD 71.6 63.1 69.16 71.4 62.8 68.95 70.1 65.3 68.33 
Piso 7 71.8 63.8 69.43 76.9 62.8 74.06 SD SD SD 69.9 65 68.11 SD SD SD 70.2 62.2 67.83 67.1 61.9 65.24 70.2 63.3 68.00 75.5 69.6 73.48 SD SD SD 69.9 61.7 67.50 71.6 63 69.15 65.5 60.1 63.59 
Piso 8 74.4 64.5 71.81 70.4 63.2 68.15 SD SD SD 70.2 63.3 68.00 SD SD SD 69.7 57.8 66.96 74.4 63.9 71.76 72.2 68.9 70.86 69.8 62.9 67.60 SD SD SD 70.1 61.1 67.60 65.5 62.1 64.12 69.7 57.8 66.96 
                                         
B Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 








Piso 1 80 72.5 77.70 68.9 56.1 66.11 SD SD SD 66.1 59.9 64.02 SD SD SD 62.3 52.8 59.75 70.4 62.1 67.99 74.1 67.7 71.99 70 58.7 67.30 SD SD SD 68.7 61.1 66.39 68.8 57 66.07 58 52.7 56.11 
Piso 2 76.9 61.5 74.01 62.1 53.8 59.69 SD SD SD 69.1 58.8 66.48 SD SD SD 63.3 50.8 60.53 70 65.5 68.31 69.1 51.1 66.16 69.1 55.5 66.28 SD SD SD 66.5 57.8 64.04 70.1 62.4 67.77 60.4 51.8 57.95 
Piso 3 78.3 63.2 75.42 73.3 63.1 70.69 SD SD SD 63.6 55.5 61.22 SD SD SD 69.9 58 67.16 69.1 59.9 66.58 69 55.5 66.18 72.5 60 69.73 SD SD SD 65.7 56.5 63.18 72.4 60.4 69.66 58.6 53.5 56.76 
Piso 4 69.7 59.3 67.07 65.3 55 62.68 SD SD SD 75.6 68.4 73.35 SD SD SD 70.1 62.7 67.82 68.4 54.2 65.55 68.5 56.6 65.76 68 59.6 65.58 SD SD SD 76.5 71.1 74.59 68.8 63 66.80 65.7 56.5 63.18 
Piso 5 65.4 54.4 62.72 71.2 60.5 68.54 SD SD SD 74.1 67.7 71.99 SD SD SD 66.2 54.4 63.47 66.6 55.2 63.89 67.5 60 65.20 70.2 59 67.51 SD SD SD 68.8 57 66.07 67.7 54.3 64.88 76.5 71.1 74.59 
Piso 6 60.7 48.7 57.96 60.3 49.1 57.61 SD SD SD 69.1 51.1 66.16 SD SD SD 68.7 58.3 66.07 69.2 51.7 66.27 70.1 66.6 68.69 69.9 60.1 67.32 SD SD SD 72.1 60.8 69.40 68.7 56.5 65.94 68.8 57 66.07 
Piso 7 56.2 48.8 53.92 62.4 50.1 59.64 SD SD SD 69 55.5 66.18 SD SD SD 68.6 54.8 65.77 68.8 62.2 66.65 68.2 56.5 65.47 75.4 69.8 73.45 SD SD SD 70.2 59 67.51 66.5 55.5 63.82 72.1 60.8 69.40 
Piso 8 65.1 50.2 62.23 68.6 50.7 65.66 SD SD SD 68.5 56.6 65.76 SD SD SD 69.9 59.9 67.30 65.9 58.6 63.63 68.8 57.8 66.12 69.6 59.4 66.99 SD SD SD 69.9 60.1 67.32 66.9 52.8 64.0555 70.6 60.8 68.02 
Piso 9 66.8 44.9 63.82 67.8 49.9 64.86 SD SD SD 67.5 60 65.20 SD SD SD 66.7 57.5 64.18 66.5 55.5 63.82 70.5 67 69.09 66.6 55.9 63.94 SD SD SD 75.4 69.8 73.45 72.1 56.1 69.20 67 58.5 64.56 
Piso 10 85 51 81.99 57.3 41.3 54.40 SD SD SD 69.1 58.8 66.48 SD SD SD 70.8 63.4 68.52 68.8 57.8 66.12 85.5 74.5 82.82 69.9 58 67.16 SD SD SD 69.6 59.4 66.99 69.7 56.9 66.91 65.2 55.2 62.60 
Piso 11 57.8 45 55.01 55.3 45.5 52.72 SD SD SD 74.5 70.1 72.83 SD SD SD 69.7 62.2 67.40 70.5 67 69.09 72.5 67.7 70.73 70.1 62.7 67.82 SD SD SD 66.6 55.9 63.94 69.1 52.1 66.18 61 54.2 58.81 
Piso 12 57.9 45.1 55.11 54.9 41.2 52.07 SD SD SD 72.1 56.1 69.20 SD SD SD 70 61.8 67.60 67.7 52.6 64.82 74.4 68.5 72.38 66.2 54.4 63.47 SD SD SD 68.5 55.5 65.7021 65 51.1 62.16 64.1 51.1 61.30 
                                         
C Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA Piso 1 71.3 63 68.89 72.4 64.4 70.03 SD SD SD 63.5 55.7 61.16 SD SD SD 62 54.3 59.67 64.1 55.5 61.65 46.9 38.3 44.45 48.8 45.1 47.33 50.2 43.5 48.03 56.8 49.2 54.49 59.8 46.7 57.00 60.6 52.1 58.16 
                                         
D Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA Piso 1 76.6 64.4 73.84 69.5 60 66.95 SD SD SD 70 65.8 68.39 SD SD SD 66.6 51.1 63.71 63 54.3 60.54 45.6 36.9 43.14 55.8 44.4 53.09 55.5 49 53.37 56.8 49.7 54.56 55.1 47.2 52.74 59.9 50.7 57.38 
                                         
E Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA 
Piso 1 76.3 59.9 73.39 59.8 53.2 57.65 SD SD SD 55.9 49.8 53.84 SD SD SD 59 52.1 56.80 60 52.5 57.70 45 37.5 42.70 62.5 55.7 60.31 60.8 53.4 58.52 56.8 50 54.61 58.7 48.1 56.05 64.4 53.1 61.70 
Piso 2 68 57.1 65.33 62.2 54.4 59.86 SD SD SD 59.1 49.9 56.58 SD SD SD 57.7 49.9 55.36 63.7 51.9 60.97 40.1 28.3 37.37 64.1 51 61.30 65.5 57.1 63.08 61.1 53.3 58.76 62.7 50.4 59.94 62.1 50.9 59.41 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         





                                         
A Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 














65.5 59.4 63.44 SD SD SD 65.5 60.1 63.5902 82.3 69.6 79.52 71.4 62.8 68.95 SD SD SD 67.9 64.5 66.52 73.1 58.2 70.23 SD SD SD 74.8 68.4 72.69 SD SD SD 






68.1 60 65.72 SD SD SD 71.4 62.8 68.95 72.5 54.4 69.56 71.6 63 69.15 SD SD SD 72.5 68.7 71.00 82.5 70.2 79.74 SD SD SD 72.6 65.1 70.30 SD SD SD 






72.2 61.7 69.56 SD SD SD 71.6 63 69.15 67.1 61.9 65.24 65.5 62.1 64.12 SD SD SD 77.1 64.5 74.32 80.1 72.1 77.73 SD SD SD 73.8 66.2 71.49 SD SD SD 






70.1 65.3 68.33 SD SD SD 70 59.9 67.39 74.4 63.9 71.76 70.6 64.3 68.50 SD SD SD 71.6 63.1 69.16 80.2 72.5 77.87 SD SD SD 69.4 61.3 67.02 SD SD SD 






74.4 63.9 71.76 SD SD SD 68.7 59.1 66.14 75.5 68.4 73.26 75.5 66.6 73.02 SD SD SD 70.2 62.2 67.83 75.5 68.4 73.26 SD SD SD 72.2 66.2 70.16 SD SD SD 






70.1 67.3 68.92 SD SD SD 76.8 70.2 74.65 68.1 60 65.72 68.2 60.8 65.92 SD SD SD 69.7 57.8 66.96 78.2 69.9 75.79 SD SD SD 74.1 68.4 72.12 SD SD SD 






71.3 63.8 69.00 SD SD SD 75.8 68.8 73.58 72.2 61.7 69.56 76.4 67.8 73.95 SD SD SD 74.4 61.2 71.59 80 74.3 78.02 SD SD SD 80.1 72.2 77.74 SD SD SD 






75.5 64.5 72.82 SD SD SD 72.8 69.7 71.52 65.5 59.4 63.44 74 68.8 72.14 SD SD SD 78.1 64.8 75.29 79.9 72.2 77.57 SD SD SD 85.6 74.1 82.89 SD SD SD 
                                         
B Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 








Piso 1 69.8 52 66.86 74.5 68.6 72.48 72.1 60.8 69.40 SD SD SD 66.6 59.7 64.40 72.7 60.3 69.93 78.4 68 75.77 SD SD SD 72.5 60 69.73 70.7 68.7 69.81 SD SD SD 68.4 55.5 65.61 SD SD SD 
Piso 2 69.9 51.1 66.95 69.9 59.9 67.30 68.7 57.8 66.03 SD SD SD 70.2 66.2 68.65 60.1 55.3 58.33 75.5 68.6 73.30 SD SD SD 68 59.6 65.58 68.8 60.3 66.36 SD SD SD 65.7 54.7 63.02 SD SD SD 
Piso 3 67.2 52.1 64.32 66.7 57.5 64.18 69.5 5.8 66.49 SD SD SD 82.7 72.8 80.11 58.9 54.6 57.26 78.4 61 75.47 SD SD SD 70.2 59 67.51 69.7 59.3 67.07 SD SD SD 64.8 56.9 62.44 SD SD SD 
Piso 4 68.5 56.7 65.77 65.5 53.4 62.75 68.8 60 66.33 SD SD SD 66.3 55.5 63.64 58.5 53.4 56.66 70.6 60.8 68.02 SD SD SD 69.9 60.1 67.32 70.4 64.7 68.42 SD SD SD 68.7 52.4 65.79 SD SD SD 
Piso 5 65.2 50.7 62.34 71.1 67.1 69.55 70.4 62.4 68.03 SD SD SD 68.8 59.2 66.24 68.8 62.2 66.65 68.8 50.1 65.85 SD SD SD 69 59.8 66.48 69.8 60.2 67.24 SD SD SD 70 65.2 68.23 SD SD SD 
Piso 6 68.8 51.9 65.88 70.1 66.6 68.69 65.8 63.1 64.66 SD SD SD 69.7 56.8 66.91 65.9 58.6 63.63 66.6 50.6 63.70 SD SD SD 68.9 50.1 65.95 70.1 62.2 67.74 SD SD SD 72.2 63.8 69.78 SD SD SD 
Piso 7 63.7 54.4 61.17 68.2 56.5 65.47 70.6 59.9 67.94 SD SD SD 70.1 60.2 67.51 66.1 59.9 64.02 63.7 50 60.87 SD SD SD 62.5 51.1 59.79 72.4 63.4 69.90 SD SD SD 68.8 60 66.33 SD SD SD 
Piso 8 64.5 53.8 61.84 66.1 59.9 64.02 68.4 59.4 65.90 SD SD SD 68.7 57.7 66.02 69.1 58.8 66.48 75.6 68.4 73.35 SD SD SD 67.8 52.7 64.92 68.8 62 66.61 SD SD SD 62.4 53.1 59.87 SD SD SD 
Piso 9 68.9 50 65.95 63.2 56.5 61.03 70 50.3 67.04 SD SD SD 66.5 55.5 63.82 63.6 55.5 61.22 74.1 67.7 71.99 SD SD SD 70.1 66.6 68.69 67.9 58.6 65.37 SD SD SD 67.4 50.1 64.47 SD SD SD 
Piso 10 70.1 65.7 68.43 66.5 55.5 63.82 61.4 49.8 58.68 SD SD SD 69.7 58.6 67.01 68.4 60.1 65.99 69.1 51.1 66.16 SD SD SD 68.2 56.5 65.47 70 58.7 67.30 SD SD SD 76.5 59.8 73.58 SD SD SD 
Piso 11 62.1 57.4 60.36 66.6 52.6 63.76 61.4 53.5 59.04 SD SD SD 66.8 57.1 64.23 66.6 58.4 64.20 69.9 62.1 67.56 SD SD SD 68.8 57.8 66.12 72.1 66.5 70.15 SD SD SD 72.1 58.6 69.28 SD SD SD 
Piso 12 69.7 55.5 66.85 70.1 65.5 68.38 75.5 69.8 73.52 SD SD SD 70.1 60.5 67.54 64.7 58.2 62.57 70.5 62.2 68.09 SD SD SD 58.9 49.8 56.39 69.8 61 67.33 SD SD SD 68.7 56.6 65.95 SD SD SD 
                                         
C Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA Piso 1 68.4 55.4 65.60 67.3 50.1 64.37 68.4 59.4 65.90 SD SD SD 65.4 58.4 63.18 67.4 58.7 64.94 69.4 52.4 66.48 SD SD SD 58.6 50.1 56.16 60.1 52.7 57.82 SD SD SD 58.7 55.4 57.36 SD SD SD 
                                         
D Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA Piso 1 66.5 58.7 64.16 64.4 51.1 61.59 56.8 49.8 54.58 SD SD SD 64.4 52.3 61.65 58.8 49.9 56.32 62.4 53.1 59.87 SD SD SD 54.4 49.5 52.61 62 52.3 59.43 SD SD SD 58.6 46.7 55.86 SD SD SD 
                                         
E Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
MAÑANA 
Piso 1 68.5 59.7 66.03 68.1 53 65.22 56.4 49.7 54.23 SD SD SD 56.7 50 54.53 60.1 51.4 57.64 59.4 49.1 56.78 SD SD SD 61.2 50.1 58.51 67.4 52.9 64.54 SD SD SD 64.4 52.7 61.67 SD SD SD 
Piso 2 64.5 52.3 61.74 63.1 49.4 60.27 55.5 48 53.20 SD SD SD 60.1 51.1 57.60 59.7 50.3 57.16 51 46.5 49.31 SD SD SD 59.8 46.8 57.00 66.7 51.1 63.81 SD SD SD 68.7 51.5 65.77 SD SD SD 
                                         
                                         
                                         
                                         





                                         
A Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 








   
82.6 74.3 80.19 78.8 70 76.33 82.5 71.1 79.79 82.4 74.5 80.04 65.4 58.6 63.21 68.4 58.8 65.84 82.1 74.5 79.79 70.7 60 68.04 75.5 68.3 73.25 72.1 63.3 69.63 84.4 71.9 81.63 SD SD SD 
Piso 2 
   
80.4 68.9 77.69 72.4 66.5 70.38 78.8 70.4 76.38 84.5 76.5 82.13 69.6 61.9 67.27 64.5 56.3 62.10 84.1 75.6 81.66 72 61.2 69.34 82.5 74.4 80.12 77.4 71.1 75.30 78.9 70 76.42 SD SD SD 
Piso 3 
   
75 65.5 72.45 75.6 66.6 73.10 76.8 70.1 74.63 78.8 70.1 76.34 74.6 61.1 71.78 75.6 62.6 72.80 78.8 70.5 76.39 67.9 64.5 66.52 69.7 60 67.13 74.5 69.7 72.73 83.3 72.7 80.65 SD SD SD 
Piso 4 
   
71.9 65.5 69.79 69.7 62.1 67.39 75.5 69.8 73.52 76.6 69.7 74.40 77.7 68.6 75.19 73.5 60.9 70.72 75.5 65.7 72.92 72.5 68.7 71.00 82.2 74.6 79.89 72.1 66.8 70.21 82.2 69.5 79.42 SD SD SD 
Piso 5 
   
74.4 65.5 71.92 68.9 59.9 66.40 72.2 66.4 70.20 68.9 60.4 66.46 77 71.5 75.07 64.4 75.8 73.09 73.4 66.8 71.25 77.1 64.5 74.32 80 61.1 77.05 70.4 65.5 68.61 74.8 68.4 72.69 SD SD SD 
Piso 6 
   
73.8 65.6 71.40 66.4 62.5 64.87 69.7 56.8 66.91 72 63.1 69.52 80.4 70.1 77.78 73.1 58.2 70.23 77.7 69.7 75.33 71.6 63.1 69.16 78.8 60.9 75.86 69.8 60.4 67.26 72.6 65.1 70.30 SD SD SD 
Piso 7 
   
74.5 63.8 71.84 65.5 60.1 63.59 68.8 58.9 66.21 69.4 63.3 67.34 86.8 75.8 84.12 82.5 70.2 79.74 68.9 62.7 66.82 80.6 64.1 77.69 79.9 71.2 77.44 78.1 68.2 75.51 73.8 66.2 71.49 SD SD SD 
Piso 8 
   
72.7 63.4 70.17 76.6 62.3 73.75 67 62.2 65.23 70.1 60.8 67.57 82.4 71.4 79.72 80.1 72.1 77.73 66.7 56 64.04 72.8 62 70.14 69.9 58.6 67.20 70 62.1 67.64 69.4 61.3 67.02 SD SD SD 
                                         
B Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 








   
79.1 69.5 76.54 69.8 60.2 67.24 68.7 59.6 66.19 68.1 68.7 68.41 73 58.4 70.14 61.5 58.2 60.16 69.8 62 67.46 69.6 58.8 66.94 69.8 59.8 67.20 68.8 59.2 66.24 81.6 73.2 79.18 SD SD SD 
Piso 2 
   
75.7 64.3 72.99 70.1 62.2 67.74 66.2 58.2 63.83 70 59.5 67.36 68.1 59.6 65.66 69.8 58.1 67.07 66.8 56.7 64.19 65.8 59.6 63.72 66.8 58.4 64.38 69.7 56.8 66.91 77.8 69.9 75.44 SD SD SD 
Piso 3 
   
65.4 59.7 63.42 72.4 63.4 69.90 66.9 56.4 64.26 68.7 61.1 66.39 67.2 56.9 64.58 62.1 55.7 59.99 68.4 55.5 65.61 65.8 63.1 64.66 70.4 62.5 68.04 70.1 60.2 67.51 74.4 67.7 72.23 SD SD SD 
Piso 4 
   
66.1 58.3 63.76 68.8 62 66.61 70.4 60.4 67.80 66.5 57.8 64.04 73.8 66.2 71.49 72.9 61.9 70.22 65.7 54.7 63.02 70.6 59.9 67.94 68.8 56.6 66.04 68.7 57.7 66.02 76.6 65.5 73.91 SD SD SD 
Piso 5 
   
70.2 58.9 67.50 67.9 58.6 65.37 72.8 62.7 70.19 65.7 56.5 63.18 76.3 64.7 73.58 78.4 68 75.77 64.8 56.9 62.44 68.4 59.4 65.90 70.1 62.4 67.77 66.5 55.5 63.82 71 60.9 68.39 SD SD SD 
Piso 6 
   
67.9 54.8 65.10 70 58.7 67.30 69.9 60.3 67.34 76.5 71.1 74.59 67.1 54.7 64.33 75.5 68.6 73.30 68.7 52.4 65.79 70 50.3 67.04 72.4 60.4 69.66 69.7 58.6 67.01 65.5 55.1 62.87 SD SD SD 
Piso 7 
   
70.9 64.5 68.79 69.1 55.5 66.28 66.3 57.1 63.78 68.8 57 66.07 67.8 57.4 65.17 78.4 61 75.47 70 65.2 68.23 61.4 49.8 58.68 68.8 63 66.80 66.8 57.1 64.23 70.1 62.7 67.82 SD SD SD 
Piso 8 
   
67.1 54.3 64.31 72.5 60 69.73 75.5 68.8 73.33 72.1 60.8 69.40 72.7 60.3 69.93 70.6 60.8 68.02 72.2 63.8 69.78 61.4 53.5 59.04 67.7 54.3 64.88 70.1 60.5 67.54 62.2 51.9 59.58 SD SD SD 
Piso 9 
   
60.3 51.1 57.78 68 59.6 65.58 68.5 63 66.57 68.7 57.8 66.03 60.1 55.3 58.33 67 58.5 64.56 73.4 64.5 70.92 58 52.7 56.11 68.7 56.5 65.94 69.9 62.1 67.56 67.5 51.8 64.61 SD SD SD 
Piso 10 
   
59 53.7 57.11 70.2 59 67.51 69.9 60.7 67.38 69.5 5.8 66.49 58.9 54.6 57.26 65.2 55.2 62.60 69.8 60.9 67.32 60.4 51.8 57.95 66.5 55.5 63.82 70.2 61.1 67.69 70.6 47.9 67.61 SD SD SD 
Piso 11 
   
56 51.3 54.26 69.9 60.1 67.32 67.5 58.6 65.02 68.8 60 66.33 58.5 53.4 56.66 61 54.2 58.81 69.7 56.1 66.88 58.6 53.5 56.76 72 64.7 69.73 68.3 59.6 65.84 57.8 47.3 55.16 SD SD SD 
Piso 12 
   
59.7 51.2 57.26 69 59.8 66.48 66.4 57.4 63.90 70.4 62.4 68.03 61.9 50.8 59.21 64.1 51.1 61.30 70.4 59.6 67.74 58.6 50.8 56.26 68.7 63.1 66.75 65.7 55.5 63.09 55.6 43.6 52.86 SD SD SD 
                                         
C Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE Piso 1 
   
72.3 69.1 70.99 70 60.8 67.48 68.8 57.8 66.12 71.5 60.5 68.82 70.9 66.8 69.32 65.8 55.5 63.18 69.9 58.4 67.19 63.8 54.3 61.25 68.8 56.5 66.04 65.8 54.6 63.11 73.7 63.4 71.08 SD SD SD 
                                         
D Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE Piso 1 
   
70.9 60 68.23 69.9 57.7 67.14 66.4 59.4 64.1798 69 57.4 66.2802 72.1 68.1 70.55 65.8 58.3 63.50 70.1 62.5 67.79 SD SD SD 67.7 55.8 64.96 68.2 56.6 65.4802 71.4 69.8 70.67 SD SD SD 
                                         
E Días 
Miércoles, 2 Viernes, 4 Lunes, 7 Miércoles, 9 Viernes, 11 Lunes, 14 Miércoles, 16 Viernes, 18 Lunes, 21 Miércoles, 23 Viernes, 25 Lunes, 28 Miércoles, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE 
Piso 1 
   
65.3 57.5 62.96 67.7 58.4 65.17 68.8 59.8 66.30 68.7 58.1 66.05 65.5 61.9 64.06 64.8 53.4 62.09 68.9 60.7 66.50 65.4 59.9 63.47 63.5 53.4 60.89 68.9 55.4 66.08 ND ND ND SD SD SD 
Piso 2 
   
70.1 60.7 67.56 66.6 59.4 64.35 69.3 54.8 66.44 70.1 63.3 67.91 68.7 60.3 66.28 60.9 56.2 59.16 70.1 62.5 67.79 68.4 61.7 66.23 63 54.4 60.55 66.8 54.4 64.03 ND ND ND SD SD SD 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         





                                         
A Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 







Piso 1 85 72.4 82.22 80.4 68.9 77.69 SD SD SD 64.4 75.8 73.09 SD SD SD 72.2 66.2 70.16 82.2 69.5 79.42 SD SD SD 69.8 62.9 67.60 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 2 78.5 66.2 75.74 75 65.5 72.45 SD SD SD 73.1 58.2 70.23 SD SD SD 74.1 68.4 72.12 74.8 68.4 72.69 SD SD SD 70.2 62.2 67.83 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 3 77.5 63.1 74.64 69.7 60 67.13 SD SD SD 82.5 70.2 79.74 SD SD SD 80.1 72.2 77.74 72.6 65.1 70.30 SD SD SD 69.7 57.8 66.96 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 4 86.2 73.8 83.43 82.2 74.6 79.89 SD SD SD 69.7 62.1 67.39 SD SD SD 85.6 74.1 82.89 78.8 70.1 76.34 SD SD SD 74.4 61.2 71.59 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 5 77.2 66.8 74.57 80 61.1 77.05 SD SD SD 68.9 59.9 66.40 SD SD SD 70.1 65.5 68.38 76.6 69.7 74.40 SD SD SD 84.5 76.5 82.13 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 6 69.8 62.1 67.47 78.8 60.9 75.86 SD SD SD 80 61.1 77.05 SD SD SD 65.5 59.4 63.44 68.9 60.4 66.46 SD SD SD 78.8 70.1 76.34 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 7 69.8 59.9 67.21 79.9 71.2 77.44 SD SD SD 78.8 60.9 75.86 SD SD SD 68.1 60 65.72 72 63.1 69.52 SD SD SD 76.6 69.7 74.40 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 8 67.4 60 65.12 66.4 62.5 64.87 SD SD SD 79.9 71.2 77.44 SD SD SD 77.7 68.6 75.19 69.4 63.3 67.34 SD SD SD 68.9 60.4 66.46 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
B Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 







Piso 1 72.5 66.5 70.46 69.9 58 67.16 SD SD SD 69.2 51.7 66.27 SD SD SD 70.4 62.5 68.04 65.7 56.5 63.18 SD SD SD 61 54.2 58.81 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 2 73.1 67.5 71.15 70.1 62.7 67.82 SD SD SD 61.9 52.9 59.40 SD SD SD 68.8 56.6 66.04 76.5 71.1 74.59 SD SD SD 64.1 51.1 61.30 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 3 71.2 66.2 69.38 74.5 70.1 72.83 SD SD SD 57.4 52.1 55.51 SD SD SD 70.1 62.4 67.77 65.5 55.1 62.87 SD SD SD 75.5 65.1 72.87 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 4 70.3 60.4 67.71 66.2 54.4 63.47 SD SD SD 60.1 53.8 58.00 SD SD SD 72.4 60.4 69.66 70.1 62.7 67.82 SD SD SD 65.5 50 62.61 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 5 68.7 56.4 65.94 68.7 58.3 66.07 SD SD SD 62.3 52.8 59.75 SD SD SD 68.8 63 66.80 62.2 51.9 59.58 SD SD SD 69.7 59.7 67.10 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 6 68.5 55.5 65.70 69.1 52.1 66.18 SD SD SD 63.3 50.8 60.53 SD SD SD 67.7 54.3 64.88 67.5 51.8 64.61 SD SD SD 62.4 49.6 59.61 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 7 69.1 56.1 66.30 67.9 54.8 65.10 SD SD SD 66.2 58.2 63.83 SD SD SD 68.7 56.5 65.94 68 59.6 65.58 SD SD SD 68.1 60 65.72 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 8 70.5 59.8 67.84 70.9 64.5 68.79 SD SD SD 66.9 56.4 64.26 SD SD SD 75.4 69.8 73.45 70.2 59 67.51 SD SD SD 69.1 52.1 66.18 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 9 62 53.4 59.55 67.1 54.3 64.31 SD SD SD 70.4 60.4 67.80 SD SD SD 69.6 59.4 66.99 66.3 57.1 63.78 SD SD SD 65 51.1 62.16 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 10 66.6 59.7 64.40 65.7 56.5 63.18 SD SD SD 72.8 62.7 70.19 SD SD SD 66.6 55.9 63.94 75.5 68.8 73.33 SD SD SD 68.4 60.4 66.03 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 11 63.4 51.7 60.67 76.5 71.1 74.59 SD SD SD 69.9 60.3 67.34 SD SD SD 69.9 58 67.16 68.5 63 66.57 SD SD SD 65.5 55.4 62.89 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 12 66.1 52.4 63.27 68.8 57 66.07 SD SD SD 70.9 64.5 68.79 SD SD SD 65 51.1 62.16 69.9 60.7 67.38 SD SD SD 61.4 49.8 58.68 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
C Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE Piso 1 72.6 63.8 70.13 64.6 53.6 61.92 SD SD SD 70.3 64.4 68.28 SD SD SD 65 51.1 62.16 68 52.2 65.10 SD SD SD 68 52.2 65.10 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
D Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE Piso 1 73.2 64.5 70.74 68.6 55.3 65.79 SD SD SD 67.7 53.7 64.86 SD SD SD 64.5 52.4 61.75 66.6 53.7 63.81 SD SD SD 63.4 51.8 60.68 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
E Días 
Viernes, 2 Lunes, 5 Miércoles, 7 Viernes, 9 Lunes, 12 Miércoles, 14 Viernes, 16 Lunes, 19 Miércoles, 21 Viernes, 23 Lunes, 26 Miércoles, 28 Viernes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE 
Piso 1 66.7 53.3 63.88 64.5 52.4 61.75 SD SD SD 67.3 56.1 64.61 SD SD SD 68.8 54.3 65.94 64.5 53.6 61.83 SD SD SD 65 53 62.26 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 2 68.1 56.8 65.40 64.1 53 61.41 SD SD SD 69.8 55.4 66.94 SD SD SD 68.4 55 65.58 67.1 52.4 64.23 SD SD SD 63.1 54.7 60.68 SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         





                                         
A Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 







Piso 1 74.4 65.5 71.92 74.4 68.7 72.42 82.1 70.1 79.36 SD SD SD 78.8 69.7 76.29 80.2 74.8 78.29 69.4 63.3 67.34 SD SD SD 72.6 65.1 70.30 78.4 69.9 75.96 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 2 73.8 65.6 71.40 82.5 70.2 79.74 76.1 70.1 74.06 SD SD SD 75.5 70 73.57 75.5 69.6 73.48 70.1 60.8 67.57 SD SD SD 78.8 70.1 76.34 75.6 66.6 73.10 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 3 82.2 78.8 80.82 69.7 62.1 67.39 80.2 72.5 77.87 SD SD SD 76.8 70.1 74.63 69.8 62.9 67.60 83.3 72.7 80.65 SD SD SD 76.6 69.7 74.40 69.7 62.1 67.39 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 4 78.5 72.5 76.46 68.9 59.9 66.40 75.5 68.4 73.26 SD SD SD 75.5 69.8 73.52 70.2 62.2 67.83 82.2 69.5 79.42 SD SD SD 80.1 72.2 77.74 68.9 59.9 66.40 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 5 66.8 58.5 64.39 80 61.1 77.05 71.9 65.5 69.79 SD SD SD 72.2 66.4 70.20 69.7 57.8 66.96 74.8 68.4 72.69 SD SD SD 85.6 74.1 82.89 66.4 62.5 64.87 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 6 68.8 55.3 65.98 78.8 60.9 75.86 74.4 65.5 71.92 SD SD SD 69.7 56.8 66.91 76.6 69.7 74.40 76.6 69.7 74.40 SD SD SD 70.1 65.5 68.38 65.5 60.1 63.59 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 7 72.1 62.1 69.50 69.9 61.7 67.50 73.8 65.6 71.40 SD SD SD 68.8 58.9 66.21 68.9 60.4 66.46 68.9 60.4 66.46 SD SD SD 65.5 59.4 63.44 74.5 68.7 72.50 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 8 78.8 68.5 76.18 67.9 64.5 66.52 74.5 63.8 71.84 SD SD SD 67 62.2 65.23 72 63.1 69.52 80.1 72.2 77.74 SD SD SD 68.1 60 65.72 76.6 70.1 74.47 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
B Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 







Piso 1 70.4 68.7 69.63 68.8 63 66.80 68.5 56.4 65.75 SD SD SD 69.9 58 67.16 72.8 62.7 70.19 72.1 68.4 70.63 SD SD SD 71.4 61.8 68.84 72.8 62.7 70.19 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 2 65.7 56.5 63.18 67.7 54.3 64.88 67.7 55.4 64.94 SD SD SD 70.1 62.7 67.82 69.9 60.3 67.34 68.9 56.1 66.11 SD SD SD 74.7 65.4 72.17 69.9 60.3 67.34 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 3 76.5 71.1 74.59 66.6 59.7 64.40 75.5 67.3 73.10 SD SD SD 66.2 54.4 63.47 66.3 57.1 63.78 62.1 53.8 59.69 SD SD SD 69.2 51.7 66.27 66.3 57.1 63.78 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 4 68.8 57 66.07 78.4 68 75.77 70.8 63.4 68.52 SD SD SD 68.7 58.3 66.07 75.5 68.8 73.33 73.3 63.1 70.69 SD SD SD 61.9 52.9 59.40 75.5 68.8 73.33 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 5 72.1 60.8 69.40 75.5 68.6 73.30 69.7 62.2 67.40 SD SD SD 68.6 54.8 65.77 68.5 63 66.57 65.3 55 62.68 SD SD SD 57.4 52.1 55.51 68.5 63 66.57 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 6 70.2 59 67.51 78.4 61 75.47 70 61.8 67.60 SD SD SD 70.4 62.1 67.99 69.9 60.7 67.38 71.2 60.5 68.54 SD SD SD 60.1 53.8 58.00 69.9 60.7 67.38 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 7 69.9 60.1 67.32 70.6 60.8 68.02 66.5 57.8 64.04 SD SD SD 70 65.5 68.31 65.7 56.5 63.18 60.3 49.1 57.61 SD SD SD 62.3 52.8 59.75 66.8 57.1 64.23 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 8 76.5 71.1 74.59 67 58.5 64.56 65.7 56.5 63.18 SD SD SD 69.1 59.9 66.58 76.5 71.1 74.59 60.3 49.1 57.61 SD SD SD 70.3 60.4 67.71 70.1 60.5 67.54 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 9 68.8 57 66.07 65.2 55.2 62.60 76.5 71.1 74.59 SD SD SD 58.5 53.4 56.66 68.8 57 66.07 62.4 50.1 59.64 SD SD SD 68.7 56.4 65.94 69.9 62.1 67.56 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 10 72.1 60.8 69.40 61 54.2 58.81 68.8 57 66.07 SD SD SD 61.9 50.8 59.21 72.1 60.8 69.40 68.6 50.7 65.66 SD SD SD 68.5 55.5 65.70 69.2 51.7 66.27 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 11 70.2 59 67.51 64.1 51.1 61.30 72.1 60.8 69.40 SD SD SD 67.7 59.7 65.33 70.1 68.4 69.33 67.8 49.9 64.86 SD SD SD 69.1 56.1 66.30 61.9 52.9 59.40 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 12 69.9 60.1 67.32 64.5 54.7 61.92 70.2 59 67.51 SD SD SD 69.7 57.4 66.94 72.4 57.7 69.53 70.1 65.7 68.43 SD SD SD 70.5 59.8 67.84 57.4 52.1 55.51 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
C Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE Piso 1 59.1 48.7 56.47 62.2 50 59.44 66.4 49.9 63.49 SD SD SD 59.7 50.1 57.14 57.7 48.7 55.20 59.9 50.2 57.33 SD SD SD 64.2 52.3 61.46 56.4 49.5 54.20 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
D Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE Piso 1 60.1 50 57.49 68.6 55.5 65.80 58.9 49.5 56.36 SD SD SD 62.1 45.9 59.1927 64.5 51.4 61.70 64.2 52.3 61.46 SD SD SD 63.5 51.1 60.73 60.2 54.6 58.2462 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
                                         
E Días 
Lunes, 2 Miércoles, 4 Viernes, 6 Lunes, 9 Miércoles, 11 Viernes, 13 Lunes, 16 Miércoles, 18 Viernes, 20 Lunes, 23 Miércoles, 25 Viernes, 27 Lunes, 30 
Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. Máx Mín Equi. 
NOCHE 
Piso 1 58.6 49.8 56.13 59.4 50.1 56.87 56.3 46.6 53.73 SD SD SD 65.9 55.9 63.30 68.4 56.2 65.64 58.8 49 56.22 SD SD SD 64.5 56.4 62.12 65.5 56.5 63.00 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 
Piso 2 59.8 46.7 57.00 60 52.4 57.69 55.5 45.4 52.89 SD SD SD 64.2 54.7 61.65 64.7 55.1 62.14 57.7 46.8 55.03 SD SD SD 61.4 55.2 59.32 64 55.8 61.60 SD SD SD SD SD SD SD SD SD 



















































































































I. Datos generales 
 
 





2. ¿En qué momento del día percibe mayor ruido en la 
universidad? 
a. Mañana 
b. Tarde  
c. Noche 
 




c. Tal vez 
  
4. ¿Cómo considera el problema? Si su respuesta es 
SI en la pregunta anterior. 
a. Grave 











6. Para usted ¿Quién genera demasiado ruido? 
a. La vía panamericana norte 
b. Las industrias 
c. Las personas en el pasadizo  





Número de encuesta:  
 
 
7. ¿Cree que el ruido tiene algún efecto nocivo en su 
salud? 
a. Si  
b. No 
c. Tal vez  
 
8. Cuando estuvo expuesto a niveles altos de ruido 
¿Usted tuvo algún síntoma? 
a. Si  
b. No  
 
9. ¿Qué síntoma? 
a. Estrés  
b. Poca productividad 
c. Dolor de cabeza 
d. Problemas de audición  
e. Otros: _____________________ 
 
10. ¿Siente alivio los fines de semana? 
a. Si 
b. No  
 
11. ¿Dónde percibe mayor el ruido? 
a. En su domicilio 
b. En la universidad 
 






Gracias por haber participado en esta 







Tiempo de Residencia: 
 
“EL RUIDO AMBIENTAL Y SU PERCEPCIÓN EN LA POBLACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – 





























































































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
